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A L O L X I 
F A B A N ' A — J ^ c ^ c s 24 de Mayo de 1900 Núm. 122 
E s p a ñ a 
D e h o y 
Madrid, Mayo 24. 
B L A R O Q I D Ü Q C T E A U S T R I A C O 
Ha saliis para Andalucíi el Archidu-
qne Federico Caries de Austria. 
F L A M M A R I O S 
Ha llogado á Barcelona el célebre astro • 
Bcrao francés Mr. Camile Fiammarion, y 
poco despuéí ha salido para Tarragona. 
E L E C L I P S E 
S'gnea llegando á ArgamaslIU de Al-
ba, Ciudad Raa1, comisionas de astrónc-
xn s extranjeros con objeto de observar el 
erlirse total de sol. 
D I M I S I O N A C E P T A D A . 
E l Sr. Sanz Escartío, gobernador civil 
de Barcelona, ha presentado la dinrsión 
y le ha sido aceptada. 
<'LA Ü M O N N A C I O N A L " . 
E l Directoro de la U n i ó n N a c i ó -
i i d l h z calebrado una reunió-, prepara 
toria de otra más impertaníe, en la cual 
no se ha hecho más qus cmniar im-
presiones sobre les asuntos de actuali-
dad. 
E l Directorio cree qua tendrá un éxito 
completo la resisteicia de los contribu-
yentes á pagar les tributos. 
(Queríaprohibida la, reprodueoión dt 
\os Alegramos que anfeceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Iniclcclual.) 
¡UN E X T R A N J E R O ! 
E l rombramiento del español se-
Boi Ferrer y Checa para lospector 
de la A<luaua de la l l á b a n a ha le-
vautaclo gran polvareda en el campo 
revolucionarií». 
Ayer protestó L a Jf i scus ión en 
forma d(jstem{)la(la. Hoy protesta 
P a t r i a de mo lo más mesurado, pe-
ro con igual energí i en el l'uudo. 
E l seflor F«-rrer, dice este ú timo co-
lega, B í f á t( do lo que se ooiera, po 
n í a » que de él no tengamos aureoeden-
tes de um^ün l inaj'; pero no es lo qu» 
d« b« l ía ftr para ocupar el pnestoqu^ 
L a ( mpezado á detempeQar: no ea ( u 
bat o, es decir, no ha querido ser c in-
€ a d « u o cubano. Y como esta circuna 
t e m i a lo constituye en iucapacidad 
par» ocupar en correcta forma, si ei-
que aquí t o d a v í a exiete nn poco de mr-
r a l j u i í d i c a , nn f oefto retribuido poi 
el tesoro de C u b a , que ya no pertenece 
á Blspafia y que solo debe pertenecer A 
lea ( u b a ü o s , s e g ú n han dicho en lat̂  
cámaras arotricanas, ilustres represen-
tantes de aquel gran pueblo, sepa el 
peder interventor que ha cometido nn 
grave atentado contra el propio eapíri 
tu de la intervenc ión que si se cumple 
es para entregar á los cubanos su pais, 
y no para ofiecerlo á los extranjeros. 
Podrá ser cierto todo esr; pero 
mientras el fin de la intervención 
DO se cumpla, mientras no se en-
trega á loa cubanos su pais ¿no 
puede estar al frente de la admi-
nistración n ingún extranjero? 
Entonces había que declarar cu-
banos adoptivos á Mr. Biiss y á 
Mr. Frey y a Mr. Pitcher y á Mr. 
Wood y á todos los demás ameri-
canos que nos intervienen y nos 
ilustran y DOS moralizan. 
(No es el derecho de la fuerza el 
único que pueden aducir los ame 
ticanos para gobernar y adminis 
trar este pais? Pues si ese derecho 
es aceptado y reconocido por los 
elementos revolucionarios de Cuba 
iqué fundamento sólido puede te-
ner tu protesta? 
Cuando el despotismo español 
había en Cuba una const i tución, 
había una autonomía. Y como con 
arreglo á aquella const i tución y á 
aquella autonomía los destinos 
públicos debían ser d e s e m p e ñ a d o s 
por cubanos ó por españoles que 
llevasen cierto tiempo de residen-
cia en Cuba, ya se hubiera guar-
dado muy bien cualquier goberna-
dor General de nombrar para nin 
gun cargo público á niugun ex-
tranjero. 
• Pero ahora, gracias á la gloriosa 
revolución que nos libró del yugo 
Lspaña, aquí no hay más ley que 
Ja ley del sable. Y éste cuando cor-
ta, cortará por lo sano ó por lo po-
arido, pero lo cortado, cortado que-
sin que sirvan frases retóricas 
C Protestas enérgicas para restañar 
«a sangre. 
Esto es lo que nos dicen la lógi-
y el sentido común y por eso lo 
consignamos, sin que por lo d e m á s 
concedamos ^ a n importancia al 
traV A 8eflor Ferrtír, pues no se 
a a de un puesto poutico, sino 
ue un cargo de confianza, para el 
«AnL , aD o b r a d o los que boy 
ocnrr11 a ^ P ^ s a b i l i d a d de lo que 
oearra en la Aduana . 
Tercer Congreso Médico 
Pan-Americano 
E s cosa ya decidida que el tercer 
Congreso Pan-Americano de medicina 
se ce lebrará en eata ciudad, en los 
primeros d í a s de Enero del a ü o p r ó -
ximo. 
L a Academia de Ciencias ba sido 
designada por el delegado gen ral pa-
ra nombrar la comibión organizadora 
de dicho Congreso. 
Ayer á las tres de la tarde, reunidos 
los s eñores A c a d é m i c o s , el'gieron di-
cha Comis ión que q u e d ó constituida 
por las personas siguientes: Presiden-
te doctor J u a n S. F e r n á n d e z , Vice-
presidente doctor Gustavo L ó p e z . Se-
cretario doctor T o m á s Coronado, Teso-
rero doctor Enrique Acoata. 
Inmediatamente c o m e n z a r á la orga-
nización del Congreso. 
E s casi cierto que las sesiones se vr -
rificarán en uno de nuestros teatros, 
pues el LÚmerode congresistas p a s a r á 
de dos mil. 
L a importancia de eate aconteci-
miento produce en nosotros verdadero 
regocijo; pues desde luegj SUPOTO en 
nuestra patria la cultura que tantas 
veces ha demostrado en el terreno 
científ ico, y prejuzga la c u e s t i ó n de so-
beranía á que tanto derecho tiene esta 
tierra. 
Desde luego podemos augurar un 
é x i t o seguro á la Asamblea que t e c -
drá efecto en Enero; poea nuestros 
médicos contr ibuirán a tan importante 
obra con eus grandes conocimientos y 
su esquisita y amable hospitalidad. 
M. D E L F Í N . 
u mu del nmnki 
A R E N G A D E L GE >í F R , \ L B G T H 1 
E N E L C O M E A T E D E L Z A N D . 
Pretoria \ ± d e marzo.—UQ despacho 
del campo boer en Kietsprint , fecha 
10 del actual, recibido por la via de 
Kroonstad dice, á propós i to del (n 
cuentro en la orilla del Z »ad. 
E l general Botha en el curso de una 
rilocución dirigida á los boers ha d i c h í : 
"Sobre esta misma ribera del Z ü j t l 
la Gran B r e t a ñ a en 18J2 firmó un tra-
tado/econociendo la s o b e r a n í a abso-
uta del Transvaal . D e s p u é s , es decir, 
medio niglo más tarde la G r a n B r e t a ñ a , 
por segunda vt z para satisfacer su insa-
iable sed de oro trata de arrancarnos 
par la fuerza los derechos que nos ha-
DÍa reconocido." 
ü n despacho recibido a j e r tarde 
lijo que los ingleses habían atravesa-
lo uno de los vados y esta m a ñ a n a , la 
vi z del cañón nos a n u n c i ó el comienzo 
del combate. 
Se ba pí dido ver al e jérc i to i n g ' é s 
avanzando en masas compactas. L a 
cabal ler ía enemiga se ha corrido b a c í a 
nuestros fl tucos. L a in fanter ía ingle-
sa era difícil de ver entre los matorra-
les. E l cielo estaba velado por el hu-
mo de la yerba que ardía en el llano. 
L a lucha comenzó frente á las posi-
tiiones ocupadas por el contingente á 
las ó r d e n e s de Felipe Bnthí1; sobre el 
puentedel ferrocarril, ü n a b a t e i í a i n -
glesade c a m p a ñ a p a s ó el rio y can m e ó 
las alturas ocupadas por los boers de 
'una manera tan violenta que dichas 
alturas parecían materialmente a c r i -
billadas de proyectiles. 
Bajo la protección del fuego de arti-
llería a v a n z ó ia infanter ía inglesa; pe-
ro los boers la recibieron con un fuego 
tan terrible, que los ingleses retroce-
dieron. 
Dorante eatoi momentos la caballe-
ría inglesa a t r a v e s ó el río v se d i r i g i ó 
hacia el norte. E l general B j t h a para 
contenerlos e n v i ó el contingente de 
Stanu erton con una bater ía de artille-
ría. 
Los b^ers hicieron prisioneros 14 in-
gleses. Desgraciadamente, poco des-
pnéí", el centro de los boers se r e p l e g ó 
-in saberse el motivo. Los otros jefes 
bot-rs, incluso Botha, empezaron á ba-
rirsrt en retirada. Los contingentes 
de Standerton y de Bethel con la bri-
gada irlandesa han protegido la reti-
rada hacia Krctonstal. 
u m m i de PAeis 
E L CREUSOT E N I A E X P O S I C I Ó N 
Estos maguíf icos talleres franceses, 
considerados como el primer estable-
cimiento s iderúrg ico del mondo, han 
construido no magníf ico pabe l l ón para 
exhibir sus productos en la Expos i -
c ión. 
E s t á instalado á la oril la izquierda 
del Sena y en su armadura se han em-
pleado cuatrocientas toneladas de me-
tal; la c o n s t r u c e i ó o es ligera y elegan-
te, y e s t á corooada por uoa hermosa 
cúpu la . 
Eutre las maquinas que se exhiben 
llaman la atenc ión noa de 17.100 caba-
llos, destinada al boque de combate 
Klebcr, y una locomotora que arrastra 
un tren de 200 toneladas con una ve-
locidad de 120 k i l ó m e t r o s por hora. 
E l empleo de la tracc ión e l éc tr i ca 
en los ferrocarriles, problema resuelto 
ya en B é l g i c a , donde B o i f l n a n b a 
construido una locomotora que esta 
prestando (ervicio, ha sido estndiado 
con é x i t o por les ingenieros del C r e o -
so t. 
Coantcs hombres de ciencia visitan 
la E x p o s i c i ó n se fijan con detenimien-
to < n la locomotora e léc tr i ca para v í a s 
' ordinarias que se exhibe en el citado 
pabe l lón , que puede arrastrar un tren 
de 300 toneladas en una pendiente de 
nnoe metros y con una velocidad de 
40 á 50 k i l ómetros por hora. 
E n la misma i n s t a l a c i ó n se ven mo-
chos modelos de a i t i l l e r ía moderna de 
tiro rá .ddo , figurando entre ellos c a -
ñ o n e s de los que tienen los e jérc i tos de 
Rusia , J a p ó n y el T r a n s v a a l . 
S -bre uno de los modelos de artil le-
ría de tiro rápido se lee el siguiente 
letrero: "Adoptado por el gooierno 
de E s p a ñ a . ' ' 
V é a s e t a m b i é n en la c i tada intala-
c ión m á q u i n a s de todas clases, prin-
cipalmente gtneradoras de luz y fuer-
za e léc tr ica , modelos de talleres m e t á -
lieos y de construcciones ligeras. 
l 'ara los aficionados á estudios so 
c í a l e s el Creosot exhibe la historia 
del establecimiento, del cual fué uno 
de los principales accionistas el rey 
L u i s X V I . 
Bu el Creu=ot viven m á s de 12 000 
obreros, ranchos de los coales llevan 
mas de 45 años en las fábr icas . 
Son curiosas las instituciones socia-
les de estos talleres modelo. 
Los n i ñ o s do los obreros reciben 
i n s t r u c c i ó n gratuita, á costa de la so-
ciedad, la cual facilita t a m b i é n á sus 
operarios asistencia m é d i c a y farma-
ce á t i ca . 
E n e l C r e n s o t no hay g e n d a r m e r í a 
ni a d m i n i s t r a c i ó n de justicia, e x i g i é n -
dole á los obreros conducta intacha-
ble. 
Los sueldos son progresivos, anmen-
tándof-e eu nn 80 por 100 á los 50 a ñ o s 
de servicio. 
Los operarios ingresan parte de su 
salario en la C a j a de la Sociedad, la 
cual da un in terés de 5 por 100 por 
cantidades inferiores á 1 000 francos, y 
de 4 por 100 por las que pasen de la re-
ferida suma. 
E l capital representativo del ahorro 
de los obreros asciende actualmente á 
once millones de francos. 
L a Sociedad facilita á los operarios 
terreno para que cada cual pueda cons-
truir so casa, con jard ín , ajustada á 
los pianos formados por los arquitectos 
del Creusot. 
L a e n s e ñ a n z a que reciben los hijos 
de los obreros es completa, lo mismo 
«-n lo rettr. nte á la parte científica que 
á la industria1, hab éadot-e dado el ca-
so de que u,üch<n.h s muy humildes 
han couquiotudo el t í tu lo de inge-
nieros. 
L a s n i ñ a s tienen t a m b i é n sus clases 
especiales. 
Todo el obrero que lleva en el Creo 
sot 30 anos de buenos s e r v i e í o s tiene 
derecho á un retiro de 3G5 francos 
anuales, y si se inutil iza en el trabajo 
á nua i n d e m n i z a c i ó n vitalicia. 
L s. caja de retiros del Creusot dispo 
ne «¡e una suma de 2.200.000 franio-". 
M r. Picard ha manifestado que todos 
los patrones del mundo deben estudiar 
en la Expos i c ión las instituciones p a -
triati-rties del Creusot, cuyo desarrollo 
puede favorecer la so luc ión de las cues-
tiones roc ía les , 
L i co lección de dibojo?, planos, etc., 
que se i x íube en la i n s t a l a c i ó n demues-
tra plenamente el extraordinario gra-
do de eu tura que ba logrado aquella 
población obrera, podiendo asegurarse 
que hay contramaestres y capataces 
qoesabt n más mecán ica y electricidad 
práct ica qiie muchos ingenieros en 
ropeos. 
E l año úl t imo Mme. Sohneider, es-
posa d-l ingeniero gerente, ha corona-
do la obra social emprendida en el 
Creusot fundando un hospital modelo, 
magní f icamente instaiado, y en el cual 
hay 127 camas. 
C L O U T Z . 
los mm U Ját¡E 
L A S P R I M B H A S N O T I C I A S 
Valencia, 5 (2-10 t.) 
E l periódico do Játi^a E l Progreso pu-
blicó reciente nente una poesía contra la 
oficialidad del rjército. 
E^ta mañana paüeron en el primer ¿ren 
con direccióo á J niva unos 5'J oficiales su-
balternos, ve3tidi»3 d 4 piinanos. 
Seeúo noticias de algunos viajeros, los 
oficiales eediricrieron inmediatamente á la 
imprenta de E i Piogrésá, con objeto de pe 
dir explicaciones ai director de dicho pe-
rió Jico, causando varios desperfectos en la 
imprenta. 
Apercibida la población de !o que ocu-
rría, un grupo de paléanos se dirigió á la 
redacción de E l Progreso, apedreando fu-
riosamente á los oficiaies. 
Asepóranme que la colisión fuó larga y 
empeñada, resultando varios heridos y con 
tusos. 
Se hicieron varios disparos do armas de 
fuego. 
Casua'mente regresaba de Alcoy en el 
tren correo el capitán general. 
Cuando el tren llegaba á Játiva. los ofi-
ciales, se habían situado en la estación per 
seguidos por los paisanos, que seguían a-
pedreándoles. 
Advertido el general de lo que ocurría, 
procuró calmar los ánimos, arrestando á los 
oficiales y prometiendo á los paisanos a-
rrestar también á los subalternos rezaga-
dos si dejaban que éstos pudieran coger el 
tren. 
En el citado tren-correo regresaron á 
Valencia la mayoría de los oficiales. 
Eáta tardo han salido fuerzas de la guar-
dia civí; con dirección á Játiva. 
Asegúrase que quedaron en Játiva va-
ríos oficiales rezagados. 
Salgo para Játiva, desde donde telegra-
fiare más detalles del suceso. 
D E T A L L F S C O M P L E T O S 
Ját iva 5 (7 10 t ) 
Acabo de llegar, enterándome de los su-
cesuS ocurridos esta mañana. 
En el iniámo tren que yo llegó una com-
pañía de la guardia civil. 
Informes t-x ictos que he recibido ase-
guran que el becho ocurrió del modo si-
guiente: 
E l periódico de esta localidad E l Progre-
S) publicó tuce ocho días una poesía, que 
los militares de la guarnicióu de Valencia 
estimaron ofensiva. 
R uniéronse los oficiales y acordaron ve-
nir á Játiva á pedir satisfacciones al direc-
tor de E l Progreso, don Vicente Casesovos 
y al autor de ia poesía, don Francisco Ví-
llanueva, sargento licenciado que pertene-
ció al regimiento de Tecuán. 
Jefes y oticialts de diversas armas, en 
número de 53, llegaron á Játiva en el tren 
mixto, é inmediatamente fueron eu busca 
del director de E l Progreso. 
No encontrándole en tu casa 83 trasla-
daron á la imprenta del periódico, donde 
se suscitó una cuestión entre los oficiales y 
el paisano Juan Vera, agrediéndose mu-
tuamente y resultando heridos el citado 
Vera y un oficial. 
Los militares rompieron los cristales do 
la imprenta. 
Cuando tn el pueb'o se supo lo que ocu-
rría, un grupo numeroso les salió al paso á 
los militares, que trataron de retirarse á la 
estación, protegidos por el alcalde, la poli-
cía y la guárala civil. 
Como engrosaran los grupos é hicieran 
difícil ganar la estación, ei alcalde reco-
mendó al pueblo que tuviera prudencia, 
prometiendo castigar á los oficiales. 
A pesar de est i, ios grupos penetraron 
en la estación en el momento en que entra-
ban los militares, apedreándolos. 
Los oficiales #e refugiaron en la sa l ido 
telégrafos de la estación, cuyas puertas 
custodió la guardia civil. 
£1 pueblo, en tanto, gritaba. 
Un oficial sacó la mano armada de un 
revólver por entro las rendijas de la puerta 
y disparó. 
Llovieron entonces piedrassobro la puer-
ta, dando una do ellas en la mano al ofi-
cial y naciéndole caer el revolver. 
Siguió la pedrea basta la llegada del 
tren corrao, donde regresaba el capitán ge-
neral. 
B.ijó éite del vagón y exhortó al pueblo, 
prometiéndole hiccr ju-t ici i y rogándole 
que dejaran salir sin agreJirlod á los oficia-
les. 
Salieron éstos; pero antes de ganar los 
Vagpoes, las m.asis los apedrearon, resol-
Cando contusos varios. 
Las piedras alcanzaron al cap'táo gene-
ra', sin herirlo. 
tje bicieron varios disparos al aire. 
hetuitó herido n guardia civil en la ca-
beza y el teuiehte alcalda señ jr Caste.-ó e i 
el pecho. 
L a población ha recobrado su normali-
dad. 
Dícese que te han rec^gid,) algunos re-
vólvers, y que se han encontraoo sombre-
ros, bastones y un gabán de los odoiales. 
1 N L O S C E N ' l R O S G F . C I A L 1 S 
A las tres de ayer tarde comenzó á fun-
cionar el telégrafo del ministerio de la Gue-
rra. 
El capitán general de Valencia había 
peiido comunicación. 
acudió al aparato el subsecretario de 
aquel departamento, y los señores i lo l tó y 
Muñoz Vargas mantuvieron larga couLreo-
cia. 
Durante ella refirió el capitán general de 
Valencia los sucesos ocurridos eo Játiva. 
E l general Moltó, al llegar á la estación 
de Játiva en el tren que procedía de Ali-
cante, se encontró con un formidable tu-
multo. 
Grupos numerosísimos de paisanos ape-
dreaban á los oficiales y á la guardia civil 
que prestaba servicio en el andén, resultan-
do herido en un brazo y cabeza uno de los 
individuos de la benemérita. 
Con glandes esfuerzos, y prometiendo 
hacer cumplida justicia, logró el general 
Montó dominar el tumulto, costándole no 
poco trabajo disuadir á los que pedían que 
los oficiales agresores quedaran presos en 
Játiva. 
El general Moltó añade que cuando los 
subalternos llegaron á ese pueblo, a la au-
toridad judicial había denunciado el núme-
ro de £7 Progreso y secuestrado los ejem-
plares que encontró en la redacción. 
Los oficiales, al llegar á Valencia, fueron 
arrestados en sos respectivos cuerpos de 
guardia y snjetos á proceso, no sólo por la 
agresión en Játiva, sino por haber abando-
nado el punto de su destino sin el indispen-
sable permiso. 
Terminada la conferencia del subsecreta-
rio de Guerra con el general Moltó, hizo el 
general Azcárraga que te expidiera un ex-
tensa despacho al capitán general de V a - . 
lencia, recomendándole que se proceda con 
actividad en la depuración de los hechos, 
que al ministro de la Guerra han producido 
hondo disgusto. 
También parece que ha extrañado mucho 
al general Azcárraga que pudieran austn-
tarse de Valencia más de cuarenta oficiaies 
de la guarnición, sin que los superiores je-
rárquicos tuvieran conocimiento de elio ó 
hicieran lo necesario p ira impedirlo. 
Puede asegurarse que sobre esto hab-á 
pedido rxplicaciones el ministro de la Gue-
rra al cap tán general. 
En las primeras Coras de la noche llegó 
á Guerra otro telegrama del general Moltó 
dando cuenta de que la sumaria proseguía 
con activioad. 
E l general Azcárraga conferenció por te-
lefóno con el presidente del Consejo, infor-
mándole de los sucesos de Játiva. 
A primera hora de la noche es nvo el se-
ñor Silvela en el ministerio de la Guerra, 
cambíando impresiones con el señor Azcá-
rraga sobre tan desagradable suceso. 
Asegúrase que en esaentrevís a se habí • 
do algunas resoluciones de gobierno, que 
adoptará el ministerio de la Guerra lan 
pronto como conozca los pormenuies del 
proceso que instruye la autonJad militar 
do Valencia. 
Valencia 6 (12 o j 
Los heridos á consecuencia de loa sucesos 
de Játiva siguen meiorando. 
Vista la tranquilidad de la población, re-
gresan á Valencia IÍJS fuerzas de la guar-
dia civil que fueron ayer á Játiva. 
Circula el rumor de que los oficiales de 
la guarnición de Valencia formará i tribu-
nal de honor para iuzgar á sus compañeros 
residentes en Játiva. 
Ha salido para Játiva el fiscal señor 
Diez ülzurrum, para instruir sumaria por 
los sucosos dd ayer.— Vinuixi. 
Madrid 7 de m *y). 
•> L C S S U C R S O S D £ J A T I V A . 
Entre el ministro da la Guerra y capitán 
general de Valencia se cambiaron ayer va-
rios telegramas, algunos de ellos cifrados y 
referentes to los á los sucesos Játiva. 
Nada nuevo dice el general Moltó d3 los 
hechos ocurridos en la m iñana do ante-
ayer en la población mencionada. 
En cuanto á la sumaria que se in;truyf» 
contra los s u b l í t e n o s promovedores del 
mntín, dice que un fiscal de la p'asá la pro-
sigue activamente, continuando aquellos 
arrestados en banderas. 
Presúmese que los telegramas del cene-
ral Azcárraga tienen mucha mayor impor-
tancia. 
Parece q-m el roin'stro de la Guerra 
muéstrase firmemente resuelto á que á t ido 
trance se mantenga la m i s severa difsciplina 
no consintiendo que los encargados de man 
te er el orden soan K s que p-omuevan mo-
tines. 
En ese sentido se inspiran dos resolncK-
nes del general Azcárraga, que serán co-
municadas á tolos los capitanes generales, 
sin perjuicio de lo que deci la en cnanto al 
caso concreto de Játiva tnn pronto como i 
conozca el resultado del procaso. 
AZCÁRRAGA E N P i L A O I O 
El ministro de la Guerra estuvo arer tr.r-
de en Palacio, conferenciando largimente 
con la reina, á la que dio cuenta cirenns-
tanciada de los sucesos de Játiva y excuso 
su pensamiento de impedir á todo tranco 
que aquellos hocos se repitan. 
Q lizás manifestara el general Azcárraea 
á la reina que si nunca pueden tener iusti-
ficación c;eitas faltas á ia disciplini, la tie-
nen mucho menos en estas circunstancias 
en que. para qno cesen antagmpmoa más 
ó menos jo niñeados v se sumen todas las 
fnorzas nacionales, debe el ejército inspi-
rarse una vez más en temperamentos jui-
ciopos y de la m>i vor circiirspeccíón. 
Muy posible es que en sos consi ieracio-
nes íe fijara el ministro de. ¡a Guerra en que 
lo ccürii lo en J i-iva era tanto mem-s j isti-
ficado, ciniito (jii. esjaha »a sometido á los 
tribinales e! pnrióbco qne p blicó la noe-
t í ie~- 'mid. i c.ooo oí nsiva, v e qne lienon 
los ruilitares úha mayor garantía oe ser 
atendidos en pmicWi. por ser los tribunales 
de derecho IÍW q JO, conforme á una ley vo-
tada por las actuales Cortes, h vn da cono-
cer de los de'itos quepir me iio de la im-
prenta se cometa contra ellos. 
Qji?ás se ezrp.oiiera él ministro de la 
Guerra en ocro orden de ideas de carácter 
más general. 
En esa entrevista quvló resuelto que 1 a 
reina acompañada del rey visite esta tarde, 
á las cuatro, el cuartel de San;a Cristina, 
para revis ar los regimíeutos del Rey y de 
Garellano, que en él se alojan. 
A los reyes acompañarán el ministro de 
la Guerra y el capitán general de Madrid. 
Parece que en días sucesivos se venüja-
rán visitas á otros cuarteles. 
Játiva 7 (3-30 tarde.) 
Pob'ación alarmadisima. Excitación ox-
traordiuaria. 
Se dice que se están practicando visitas 
d miciliarias para detener á los pre^uatos 
autores de los sucesos del sábado. 
De resultar la noticia cierta, temo esta 
noche un tremendo confl cto. 
¡Dios quiera ev i tará Játiva un diada 
luto! 
Ját 'va 7 (5 3) tarde ) 
Acabo da llegar a la e s tacó a de ferroca-
rril. 
Eo las afueras d é l a c iul id grupos nu-
merosisimos comentan la diverdas versio-
nes que circulan. 
No es c erto, coan se h\bía dich'), que 
hayan venido ea el correo uaevoji jüoía les 
de Valencia. 
Sigue alegarán lose que hav algunos de-
tenidos, paro no he podiilo comprobarlo. 
El Ayuncamienso se hareuuído eu sadión 
permanente. 
L a exeitac óa popular e u á muy calmaba. 
Todos h «ce J votos p>r que nu o c u i r ü Q 
nuevos conllictos. 
J á f v i 7 (8, « . ) 
Venso del Ayunoamieito, q n sí^ua reu-
Qido en sesión pármanente. 
Ei alcaide y los concejales no quieren ea-
tregar el man lo á la auoo id i 1 militar por 
temor do qaa sa agrave el conflicto. 
T > los elogian la coa luata patrió ica del 
a'calda duu K cardo Font, y de los conco-
jaies que le han avudado á mantener el or-
den en la pjPlació i. 
El alcalde y el Municipio parecen dis-
puestos á no permití- las (ieteiici<mes de loa 
presuntos autores de la pedrea del «ábido, 
porque es difícil comprobar la par^cipación 
de cada uno. 
J á t i v c 7 (0 n.) 
Terminada ia sesión permanente d& 
Ayuuta uiento. 
Visco que éste se encontrabA decidido a 
dimitir eu el caso Je que se declarase la 
ciudad eu estado de guerra, be ua dasise do 
de esto propósito. 
La ciudad ha recobrado su tranquilidad.' 
L is cafés esráa llenos de geute, que co-
menta los sucesss del día. 
J á i v i 8 (3 40 ( ) 
Ha recobrado la tranquilidai la pob;t-
c ó i, que presenta un aspecto normal, pero 
éigueu los retenes de la gmrdia civil. 
Las autoridades adelantan ia íustruccioa 
del tumano. 
Videncia 9 (1,24 n ) 
El juez militar ha pue.-.lo en libertad á 
los oficiales arrestados á consecuencia üe 
•os sucesos di» dativa. » 
No resu'ta cierto que los oficíales de la 
guarnición de Valencia hayan pedido la 
l'Tmación de un tribunal de honor para los 
oficiales de la zona de Játiva. 
1 ) E T E N ] D J S 
Valencia 9 (2 v ) 
Por disposición del juzgado mil t&r han 
sido detenidos en dativa, á consecuencia de 
U s sucesos del sábado, don Lino Casesno-
vas, abogado director de E l Piojreso; don 
Plancheo Villanueva, autor de la poesía 
L i ñitlieta] Antonio Aragonés, conserge del 
Casino Repubiic ino, y Vicente Vila, obrero. 
U CáSá M B O R B O L U 
l i c ib ió si l loLes para los v iajero^ 
que vende desde $ 2 hasta 21,20 uno. 
E s lo imjor y mas c ó m o d o que se 
conoce. 
C o m p c s t e l a 5 £ > 
7 > iiX-18 dK-19 
J E I J . 
la ln Im W a Mm fie G o i m 
Y estai do dispuesto su entierro para las cuatro y media de 
la tarde de hoy, los que suscriben, esposo, hijos, L'jos polhi-
cos, nieto?, Lermanos y demás parientes, ruegan á las perso-
nas de su amistad eucemienden á Dios el al n a de la finada y 
se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Habana 88, á la hora 
citada, á fin de aeotnpañar el cadáver al Cementerio de Co 
lÓDj íavor que agradecerán . 
Habana, Mayo 24 de de 1000. 
J s í O nzález Prio.—Joeé. Vicenti, Francieio, Joaquina, M i r l a y Sa-itoe Goníá l .a y 
S í ' ^ o - M u B e l A. Oarc la - J j é B m a q n é j A d n é - E iaa-d > S Arcilla-Mercedes F - n ' o -
D.< de GoDié l ez - Juaos B u i i de G Díálíz—Tomás Sa g . d o - M a r í a Alvaraio, viu la de Bal-
teiro—Bernardo López G o n z á l e i - A m o n i o Salg d o - í í a r c u a Roarígnez, viuda do SUJJI— 
Dr. ALIODÍO Rodríguez Parra. 
c 'irO t i 24 
J " O S l É I G r I I R , - A . L T 
A L M A C E N DE MUSICA 
O ' R e i l l y S l . H a b a n a . T e l é f o n o 5 8 5 . 
c 66» alt a8 1 
F u n c i ó n p a r a la oocbe de hoy 
PROGRAMA 
A l a s E ' I O ; 
La Señora Capitana 
• l a s 9 * 1 0 : 
GigaLtes y Cabezudos 
Por ia Sra MaMies Mcreoo 
A l a s I C I O : 
El último Chulo 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
l y ^ j b i h i IÓD díi KINJiTOSuOPlO, con via-
ta* ue tuovimieD.o de njucLa novedad. 
Precios por cuda lauda 
Orillé! 
Palco* i 
LobeibCOD eoiraaa. . . . . . . 
Balaca coo Meii, 
Aneólo aetenoiia . . . . . . . 
Jóem de Paraito 
Kmraaa ceoerai 
lüem a lennha o uar&iib. 








I T A K D A 8 Cn. 7:4 T A N I > A 8 15-1 tlj r i T F . n enusyo. la gran zarzuela et> tres ac to i LA . A B A DÉ DIOS. 
M a J ^ ^ ^ O N las noyedades j nuevos modelos para el verano á la sombrerería de G. Kaiueiitol 17 Compafiía. Obispo 63. Apartado ^.^80. 
• i I 
1 9 0 0 
asoc i^io í oe mimim 
E a otro lagar de este per iód ico se 
inserta an extracto del ú tiiao Balaa-
ce de s i t a a c i ó n a p r o b a d o por la J a n t a 
Direct iva ea s e s i ó n o r d i n a r i a de 15 
del mea actnal, por el cnal hace cono-
cer esta Sociedad á sns oam> rosos so-
cios ea cada d ía m á s próspera vida. 
Hn el transonrso de los cuatro meses 
pneadop. d e s d ^ 31 de diciembre de 
l ^ r - o , ') ) de abril del ano actaal, h* 
aument«<lo sa capital social en 20.407 
pefos 14 rentavos oro, ( l ado qoe el ca-
pital liquido que p o s e í a en la primera 
rte e s t a s fechas, era de 297 019 57 pe-
gos oro, y de la seguuda es de 
31712.'! 71. 
¡ácgú.i datos exactos qae tenemos a 
la v i M a , el L Ú r a e r o de socios t a m b i é n 
ha acmentado considerablemenie, por-
que por el folleto que repart ió esta So-
ciedad el tiía de la i n a u g u r a c i ó n de la 
Oapi l lay Departamento Komagosa, en 
eu Q i i u t * drt Sa lud , ' ' L a F u r í s i m a 
(Ju^(iepoióa,^ contab* ea 31 de di -
t-iembre, c o n 11,0^5 iascr iotn» , habien-
do a l c a l i z a d o la cifra de 123S7: lo que 
hHce q a o tus iogreeos mensuales por 
cuotas pasen de 17.000 pesos plata, 
cubriendo estos ingresos los gastos 
ordinaiios de la e x p r p ^ a d a Soaiedad 
c o n au sobrante de 0.500 pesos plata, 
por mes y té-mino metlio. 
Estos resultados tan satisfactorios, 
loa obt^nees ta sotdedad, tanto por su 
buena h d m i n i s t r a c i ó n - s c o n ó m i c a , co-
mo |.or la e i -meradís ima asistencia en 
tu Q n i i u i d e Salud; cuya fama es no-
ton»-, ia a t e n c i ó n y coi iado que en 
f QH a o l n s se presta á la i a s t r u c c i ó n , y 
l . n S muy escogidas í ia s tas que á sus 
adiptot* proporciona. 
De IM'U ú l t imo, pruebas evidentes ha 
d a d o ucientemente; en cuanto á la 
i u t t r u c t i ó u , basta visitar sos Balones 
p t r la m che para ccovencerse, viendo 
cu ellca con placer que satisface el t s -
plritu á los estudiosos dependientes en 
tai L Ú m e r o , que llenan por completo 
i os espaciotcs salones. Y respecto á 
jo primero, pondremos por caso el s i -
guiente. E n el mes d« Abri l , fueron 
asistidos < n la Quinta 01G enfermos de 
los que salieron cura los 429, fallecie-
ron 4 (do ét>tofl 2 eran pensionistas) 
quedando en 30 de dicho mes en '"La 
Furís ima,1 ' 183 enfermos. 
Del 1° Je Enero al 30 de A b r i l , se 
h a n practicado en su inmejorable de-
partamento de operaciones, 95 de estas 
con resaltado satisfactorio todas; lo 
que desde lufigo hace honor tanto al 
m é l i co e ü c a r g a d o de la c l ín i ca de c i -
rug ía doctor Moas, como á la esmera-
da'asistenoia que á los enfermos se 
proporciono. 
Consigna moa gustosos estos datos 
que evidencian do manera tal la bue-
na marcha y próspera s i t u a c i ó n de la 
tan conocida como s i m p á t i c a Asocia-
c ión do Dependi-ntea del Oomercio de 
la n a b a o a , á cnyadirect iva felicitamos 
sinceramente. 
Dspartamento Le Agricultura de los E . U. 
S e s c i ó n d s l a I s l a d s C a b a . 
S B U V 1 C I O C L i a i A T O L Ó G I C O Y D S 
C O S E C H A S D E L 
V/SATHER BUi lEAU 
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q U E T E R -
M I N Ó E L 19 D E M A Y J 
D E 1Í1Ü0. 
Edificio de la Hacienda, 
Habana, 21 de mayo de 1900. 
L'vv ia caida.—Lluvias frecuentes y 
abundantes, variando entre 1 ©3 y 
8 55 pulgadas, han c a í d o en todas par-
tes, habiendo llovido diariamente en 
algunas secciones. L a s lluvias han 
sido muy beneficiosas en genera'; pero 
han paralizado los trabajos basta el 
17, é inundado loa terrenos bajos— 
aunque sin perjudicar las cosechas— 
en puntos del NO. de Matanza?, sien-
do perjudiciales á las siembras en 
puntos del N E , : pusieron la tierra de-
masiado mojada para serahrar maiz y 
frutos menores, en el NO. de S a n t a 
O í a n ; y paralizaron todos los traba-
jos agr íco las : fueron tx'.esivas para 
algur-as cobechas en el NO. de Puerto 
Prínci : <; en su parte N E . han puesto 
la tierra demasiado h ú m e d a para las 
cosechas, y hecho desbordar loa ríop, 
mejorando loa pastos. T a m b i é n han 
hecho cr(<er loa ríos Najasa y Sevi l la 
en el S E . de Puerto Principe; y el V i -
canf>, Y a r a , J ,bacoa y G u á , en el S O . 
de Santiego de Cuba . 
Tabuco. — Es tá c o n c l u y é n d o s e de a-
pilonarse en «1 S O . de P inar del Río y 
N O . de Santa ü l a r a . C o n t i n ú a n las 
tscogiaas en el S O . y N E . de P inar 
del Río, donde esta muy suave la hoja, 
así como eu el NO. de Santiago do 
Cuba, donde é s t a s son grandes y bue-
nas. E a pantos del NO. de Santa Cla-
ra «s t^ demasiado hÜTiedo para esco-
gerlo; y eu puntos del N E . y a es tá r r -
colectada toda la cosecha, y pronto 
empez»rá \ \ escogida, mientras que en 
otros puntos e s tá ya todo enmalulado. 
E n el N O . de Puerto Pr ínc ipe lo per-
judica la humedad de la tierra, mien-
tras q u í en el S E . de Santiago de 
Cuba e s t á la cosecha en excelentes 
condiciones. 
( a ñ a — r e a n u d a r o n las siembras 
e u el S O . de la Habana; se empezaron 
en el N E . y en puntos del S E . de San-
tiago de C u b a . Se espera á que cesen 
las lluvias para reanudar las siembras, 
en puntos del S O . de Santa Clara , y 
catán al terminarse en el N O , de Ma-
tanzas. Se cont inú/ in limpiando los 
campos en el S E . de la Habana y S O . 
de Santa Clara; y en el N B . de Matan-
zas se cs'pera que cesen las l luvias para 
esa operac ión , de lo que e s t á all í muy 
necesitada eaa planta. E n todas partes 
ee halla en excelentes condiciones; pe-
ro la de medio tiempo y la nueva nece-
eitan que le llueva m á s , en pantos del 
E l público debe apropecüarae, que dura-
rá poco tiempo. 
Se realizan grandes existencias de cal-
cado de todas clases. 
Zapatos fluos para señora .1 $1 h 
Imperiales muy -nperiores i * J y "JÍ. 
Polaiie<Rs nmy finas A > • y 3 . 
Bo ecguíps y holinps á escoger, 31» al 
45, á $1.70, 2, 2 i y 3. 
E L P A S E O 
Obispa y Afinar. T . 513. 
S O . de Santa C l a r a ; y le ser ía perjud -
(tal el que c o n t i n u a á e n las lluvias f-
bundantes, en puntos del N E . de Ma-
tanzas. Algunos ingenios muelen aún , 
eu el N E . de Puerto P r í n c i p e . 
Fr«fo« 7»€Horc«. — E s t á n , en general, 
en condiciones satisfactorias; y aecon-
tintU sembrando con actividad. H a 
concluido de sacarse l a papa blanca en 
el S E . de la Habana. L o s naranjos 
tienen macha fruta en el S K . de Piuar 
del Río . Se p r e n o t a n buenas cose-
chas de fratás y de café , en el S E . de 
la Habana; y este ú l t ior j se desarrolla 
bien en el NO. de Matanzas. E u el 
NO. de Puerto Pr ínc ipe , ha perjudica-
do algo el exceso de humedad de la 
tierra. Los pastos majaran en el S O . 
da Santa Clara . L a T r i c h i n a ha dis-
minuido en el S E . de la Habana. L a 
cría de ganado va bien en el N E . de 
Pinar del Río; y ha empezado el corte 
de madera, de primavera, en el S E . de 
Puerto Principe. 
Dfipnroaí i l Gtiiníies 
aBfl Sospilals. 
Sr. Director del DIARIO UK LA "MARINA. 
Preeeute. 
Señor: 
E n c o n t e s t a c i ó n á so « 'Aclarac ión" 
publicada en la edic ión de por la ra;:ñ i-
na, correspondiente al d í a de ayer, debo 
manifestar á V . que no hubo tal ofen-
sa á E s p a ñ a al manifestar que ''en la 
mayor parte de la durac ión de la 
guerra, el móvi l principal de los 
dominadores etc., etc.," como escribí , 
y puedo comprobar por el periódico 
i 'a ír í 'aen su ed ic ión de por la m a ñ a n a , 
correspondiente t a m b i é n al d ía de ayer; 
ahora biéo , persona de mi entera con-
fianza me manifiesta que V . no sola-
mente soleraoemente le mani fe s tó (con 
lo que á mi me bastaba) sino que le 
mostró t i original que á esa redacc ióa 
env ié , el que carece de la salvedad de 
que solo en una parte del peí iodo de 
la guerra fué cuando el móvi l era es-
terminio etc. etc., 1) que atr ibujo á 
error del que la copió; como acepto es-
to, encuentro natural no publicase esa 
parte del a r t í c a l o . 
Oreo que es tará V , conmigo al afir-
mar qoe no hay ofensa á E s p a ñ a por 
censurar la reconcentrac ión , pues por 
censurarla sufrió V . muchos y muy 
graves riesgop; y en esa e m p a ñ a sé 
que no estaba solo el D I A R I O : á so 
lado tenía muchos esp; ñ dea que por 
conciencia anos, y por el mismo moti-
vo, y sufrir a d e m á s tanto como los cu-
banos las consecuencias de tan inicua 
medida, protestabao. 
Esporo e s tará V . convencido, des-
pués de comprobar el per iódico aludido 
que no ea rect i f icac ión; sino e sp l i ja -
ción de un error del que ni V . ni yo 
hemos sido responsables. 
De V, respetuosamente. 
Antonio Dvq ¡e. 
Celebramos la a c l a r a c ó i n que prece-
de y reiteramos nuestro deseo de que 
la obra benéfica ideada por el Depar -
tamento de Car idad de la D i v i s i ó n de 
Coba tenga el é x i t o m á 3 completo; pa-
ra lo cual ya sabe el s e ñ í r Daqne que 
puede contar con nuestro modesto pero 
decidido apoyo. 
a r a ios unios p o o m 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario " L a Car i -
dad", a l g ú n poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azu'jar y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los n iños pobres se lo agradecerán . 
Al l í se dan consultas gratis todos los 
d í a s á los n iños pobres exclusivamente. 
D R . M. D E L F Í N . 
Con tanta sorpresa como pesar nos 
hemos enterado del fallecimiento, ocu-
rrido en esta ciudad hoy por la m a ñ a -
na, do la señora D" Viceot* Salgado, 
digna y a m a u t í s i m a esposa de nuestro 
«luerido amigo el Sr. D . J o s é G o n z á l e z 
Pr io . 
D a m a de nob i l í s imos sentimientos, 
de grandes virtudes y de afable trato, 
la difunta era justamente estimada en 
esta sociedad. E l hogar, hasta ayer 
dichoso, del Sr. G o n z á l e z Prio , pierde 
con ella su mayor encanto, el áng^l tu-
tular que alegraba la vida de su exce-
lente esposo y sus amantes hijos, el re-
gocijo de RUS encantadores nietos. 
A todos a c o m p a ñ a m o s en el justo 
dolor que tan irreparable pérd ida can-
pa, aconse jándo les r e s i g n a c i ó n cristia-
n i p a r a soportar la pena que lacera 
sus corazones. 
E l eutienrro de la s e ñ o r a Salgado de 
González Prio se e fec tuará esta tarde, 
á las cuatro y media. 
S e g ú n noticias recibidas por el ú l . 
timo correo de E s p a ñ a , ha fallecido en 
Madrid el señor don Rafael Sabas Ma-
rin, distinguido militar, sobrino del 
3r. General D. Sabas Marín. 
Damos con este motivo el más sen-
tido pésame á a n apreciablo familia, re-
sidente en esta capital . 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Alfredo Ortiz 
Colfiigny, d u e ñ o del Central ' Santa 
Cata l ina" ubicado en el Recreo; 
E n C á r d e n a s , don Vicente Otazo y 
Diaz; don Antonio Lorenzo Domingc 
E n Sugoa, don Gabrie l de la Tdrre 
y López antiguo comerciante de dicha 
piazR; 
E n Santiago de Cuba, doña F r j n c i s -
ca P u l l é s viuda de Infante. 
A s m o s V A R I O S . 
E L SEÑ( R O B I S P O 
Nuestro respetable Prelado, qne co-
mo oportunamente a n u n c i a m o s / f u é in-
vitado para asistir al acto de colocar 
la primera piedra del Colegio que los 
Padree Trinitarios de Cárdenas espe-
ran construir en aquella ciudad, ha 
dirigido la siguiente carta al Rdo.' Pa-
dro Superior de dicha comanidad: 
«'Venerable Padre: Bn contes tac ión 
á sus letras del 17 del corriente ten^o 
el gasto de manifestarle que el exceso 
de trabajo qae sobre Nos pesa, me ira-
pide en absoluto atender eos deseos y 
previendo lo mismo no me compromet í 
en absoluto con usted. 
Guando el Colegio e s t é terminado y 
Nos más libre de las múl t ip les aten-
eiones qne hoy Nos abrum m t e n d r é el 
gusto de v i s i t i r esa ciudad y bendecir 
su obra. 
E u testimonio de afecto e n v í o á u s -
ted y toda la comanidad mi Pastora l 
bendic ión . 
-^Donato, Obispo de la Habana ." 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n sido nombrados alguaciles y 
mozo respectivamente de esta Audieu-
cia D . Manuel Mal lad?, D . Baut i s ta 
B lacco y D . Angel L a s e i u a . 
E L P R O C I - D I M I E N T O 
CON'J'KNCICSO A D M I N I S T R A T I V O 
Habano 1 muy > 20 ne 1900. 
A fiu de resolver las duda i qu* ha 
consultado el Presidente d« 11 Audi* n-
cia de la Habana, sobre la inteligencia 
da 'a Orden N? 103, de 20 de abri l de 
1900, referente al procedimiento con-
teucioso-administrativ J, y oou el pro-
pó jito también de que todas las cues-
tiones del orden administrativo «e re-
pneivan por las autoridades de la I¡jla 
de Coba definitivamente, el Goberna-
dor General do Cuba , á propuesta del 
Secretario de Jast iuia , ordena la pn-
blioació;! de la siguiente orden. 
I . Todas las cuestiones pendientes 
ó que puedan suscitarse en lo adelan-
te conforme á la l eg i s lac ió i vigente 
sobre lo conteacioso-administrativo. 
contra resoluciones que no hubiere 
dictado e! (robernador General de la 
I s la desde Io de enero de 1S)9; á saber: 
las pronunciadas por laa Autoridades 
e spaño las antes de aquella fecha, ó 
por el Gob rnador Militar de la Haba-
na, ó por los S icretarioa del Gobernar 
dor General de la Is la , ó los G d o m a -
dores ci vi leí», c o n t i u u a r á n s n s t i n e l á n -
dose ante la Audiencia de la H a b a n a 
y el Tribunal Saprerao en su caso, 
paes el obj3to de la O r len N0 10 5 e s t á 
limitado á proliibir esa o íase de recur 
sos contra las resoluciones del Gobier-
no General de U Is la , posteriores al Io 
de enero de 1SÍ9. 
I I . Se crea na Consejo Admii i istra-
tivo que se c o m p o n d r á del Secretario 
do Justicia, el Presidente y Piso»! del 
Tribunal Supremo, al cual se somete-
rán por el Goberna lor General de la 
Is la las cuestiones de índo le admi-
tí atrati va (con tenci oso-administrativo) 
que estuviere llamado á r e s o l v e r , ó s e a 
directamente (casos nuevos) ó sea por 
apelac ión de los interesados mismos 
contra las providencias que el propio 
Gobernador General hubiere diotado, 
sil mpro que aqoó l los solicitaren la re-
vis ión de esos acuerdo?. 
I I I . Contra las resolu dones de' Q.)-
beruador General de la I s la , no se d i -
rá m á s recurs j qaü el de r e v i s i ó n ante 
el Const-jo Administrativo y p o d r á n 
interponerlo los interesa los dentro del 
plazo de cuarenta d í a s , á contar de-» le 
la publ icac ión de esta O.'den en la Ga-
ceta, para los aenntis y a resueltos, ó 
deáde la notif icación de la provideu'.da 
en lo sucesivo. 
I V . Este Consejo podrá oír, en la 
forma qoe tenga por conveniente, á las 
partes, por escrito ó de pa'abra, pero 
dando su informe siempre dentro de 
un plaz.) que no exceda de dos m e s e í , 
y sin admitir recurso alguno, pues el 
informe del ü . m s e j o debe dirigirse al 
Gobernador General de la Is la , quien 
só lo podrá separarse de este d i c t á m e n 
por reso luc ión fuodada que se publi-
cará eu la Gaceta de la Habana, junto 
o^n el voto ó votos del Consejo, entre 
los cuales optará libremente el Gober-
nador Qefiersl. 
V. Queda modifijada la Orden nú-
mero 1G> eu cuanto no estuviere con-
forme con la presente, y derogadas 
cuantas disposiciones se opongan al 
coraplimiento de la misma. 
E l Comandante de Estndo M y j r , 
J . B . H I G K B Y . 
F I A N Z A 
E l s t ñ i r d o n J j a é de J e s ú i G u t i ' -
rrez y K^yes ha ingresialo en la Teso-
rería Central de Hacienda, la suma de 
seis mil pesos en Bonos da la primera 
hipoteca del Ayuntamiento de la Ha-
bana, para garantir el cargo de Nota-
rio públ ioo de esta capital . 
E L V I A J E D E L O S M A E S T R O S 
Los maestros y maestras de los tér-
minos municipales que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, formarán parte de 1» 
excurs ión á los LDstados Unidor; 
M a t i m a o . — A m é r i c a Urbano, S a b i -
na Mart ínez , E v a Figueroa, María y 
Margarita Guerra , María Machado, 
María Josefa Mart ínez . Gaspar F i 
chardo, Pedro Pablo Navarro, F r a n -
cisco B . Marchado y Desiderio Arjo-
na.—Total 11. 
Quivicán.— Liosa Mar ía ¡ l e j í a s R>-
mero y L u i s Jorge Mendoza.—To-
tal 2. 
Güira de Meltnn.—Heroilia Ortega , 
María H . Audren, Piedad del Toro, 
A n a María G j n z á t e z , Franc i sca H e r -
nández , Raquel C.espo, Marcelino 
H e r n á n d e z , L u i s Fraschier í , J o s é de 
la L u z Sauidiez, Pedro Alban Mecha-
do, Eladio F e r n á n d e z , J o s é Antonio 
San Mart ín , Gustavo Ohartrand, R a -
fael de la Nuez y J o s é del Toro.—To-
tal 15, 
Regla .—María del Carmen Anido, 
Maria E . Maruz, A n a C l a r a Azpei t ia , 
Adalghisa Scott, E l o í s a G a l l r « i t , 
Concepc ión Mausina, Teresa Busot, 
Carmen Bosch, E l e n a Rivera , Ange la 
Sarmiento, Ignacio Hertel lo , Mai o d 
Jacinto Herbello, Rjge l io Mart ínez , 
Ismael Olanck G-ibriel M ks, Manuel 
A. Barrera y J o s é María Guerra . To-
tal 17. 
D E L G B i t R ^ O C I V I L 
A los veemos del barrio de S a n 
Francisco que presentaron una instan-
cia o p o n i é n d o s e á la demol i c ión del 
mercado de Cris t ina dispuesta por el 
Ayuntamiento de la Habana, se les 
eomunica que dicho acuerdo e s t á en 
suspenso. 
P R E S O S D E S N U D O S 
Bl Alcalde de Colón con fecha 17 
del actual ha pasado una comunioa-
cióu al Gobernador C i v i l de M a t a n -
zas, manifestando haber trasladado a l 
Superintendente de Cárce l e s y As i los 
benéficos de dicho Departamento l a 
comunicac ión del A l Mide de la Cárce l 
de aquella vil la, que dice aci: 
* Tengo el honor de decir á V d . que 
hay en este Establecimiento algunos 
presos faltos de ropa, por lo que se ven 
en un estado bastante inmora ; y como 
también en el raes de diciembre se pi-
dió por esta A l c a l d í a rop» para presos 
qoe ex i s t í an en aquella época y nada 
se ha remitido, dirijo á usted esta por 
el estado en que se ven algunos de 
ellos y para qae se s irva resolver lo 
que tenga por conveniente.*' 
M O D I F i C á C I Ó N D 3 L A 
L E Y B L E C r O R A L 
E s t a m a ñ a n a firmó el Gobernador 
Mil i tar de esta isla un decreto modifi 
cando la Ley Electoral vigente en lo 
qae se refiere al t érmino municipal de 
la Habana . 
Por dicho decreto se dispone que la 
municipal idad de la Habana se divida 
en seis distritos electorr le?. 
E l primer distrito c o m p r e n d e r á los 
barrios del Templete, C a s a Blanca, San 
Felioe, S a n t o C r Í 6 t o , S a n J u a n de Dios, 
Angel , San Francisco , Santa Ciara , 
S i n t a Teresa, Paula y San Isidro. 
ifil segundo d i s t n t ) c o m p r e n d e r á los 
barrio» de la Punta, Colón, Monterra-
te, San Leopoldo y San Lázaro. 
E l tercer distrito c o m p r e n d e r á los 
barrio» de T a c ó o , Dragones, Marte, 
Guadalupe y P i ñ a l ver. 
B l cuarto distrito c o m p r e n d e r á los 
barrioa del Arsena l , Ceiba, J e s ú í Ma-
ría, V ives y San N i c o l á s . 
E l quinto distrito c o m p r e n d e r á !oi 
barrios de C h á v e z , P i lar , A t a i é " , Pue-
blo Nuevo, P r í n c i p e , Vedado y Vi l la -
nneva. 
E l M x o c o m p r e n d e r á los barrios de 
¿as&a oel Monte, L u y a n ó , Arroyo Apo-
lo, Cerro , Puentes Grandes , Arroyo 
N a r a n j o y Calvario . 
E u cada distrito el elector solo po-
d r a votar por tres concejales, an juez 
oarreccional y tres jueces municipales. 
E l alcalde, el t38orero y loa jueces 
mnui i i afee serán v o t a d o s al mismo 
tiempo por todo*» los d i s t r i t o P . 
Kl articulo 12 d'i la orden n ú m e r o 
101 pe modifi ia en 1 i forma siguiente: 
N m g ú í i oandiduto para el cargo de 
concejal del mm i ipio de la Habana 
'o po trá ser f i a j r e s no ha bido pre-
sentada á la a l c a l d í a municipal su can-
didatura firmada por cien electores lo 
menos. 
P a r a 1 s d e m á s cargos queda vigen-
te la L*y electoral. 
Bl p!azo concedido para la presenta 
c i m al alealde municipal de las candi-
daturas se prorroga para la Habana 
hasta las doce del dia 1? de junio y 
para el reeto de la isla haeta el 29 do 
mav". 
E l S cretario de Estado y Goberna-
c ión , 11 Gobernador civi l y el Alca lde 
municipal quedan autorizados para 
resolver las du las qoe sobre este de-
creto puedan suscitarse. 
L 1 C F N C 1 A 
B l A lca lde Munic ipal de Regla don 
J '«é A. C l a r k , ha solicitado un mes de 
licencia. 
E N M I E N D A A R i N C E L A R t A 
L a Oncetn del s á b a d o pub ioa el si-
«juiente ''-Aviso importante. N ú m . 201. 
— í í a b ^ n a , 19 de mayo de 1900. 
Por d i s o o s i c i ó u del Secretario de la 
G u e r r a , el Gobernador Oeneral de Cu 
b-i ordena la p u b l i c a c i ó n de las ignien-
t í orden para conocimiento y g u í a de 
quienes i n t e r é s * : 
Bn la orden r ú m e r o 198 del Cuartel 
General de la D i v i s i ó n de Cuba, fecha 
da en la Habana el 12 de mayo de MHK) 
la partida 152 del Arance l de A.dua-
nas, promulgado en dicha orden, por 
error t ipográf ico se lee como sigue: 
loií. Papel continuo ó en plie-
gos blanco ó do co lor , sin 
imprimir, para i moren t a , 
T . (Disposicidr; I I I , re-
gla 5) 100 kilos $2.00 
D h h a partida 152 deberá leerse co* 
mo sigue: 
152 Papel continuo ó en plie-
goa, blanoo ó de c o l o r , 
sin imprimir, para im-
D r e n t a , T . ( D i ^ i n s i c i ó n 
I I I , regla 5 ) . , 108 kilos S I . 0 0 
Por un e r r o r t ipográf ico semejante, 
la partida, 1G1 se lee como sigue: 
161 Paata y car tón-p iedra . 
i ) Labrado, a s á b a l o ó no, 
incluyendo molduras, T . 
(Diap. I I I , regla 5) kilo $15 .00 
D i c h a partida 131 debárá leerse co-
mo sigu : 
I C l P a s t a y c a r t ó n - p i e d r a . 
(b) Labrado, acabado ó no, 
incluyendo molduras. 
T . dis. F U . regla 5 100 
kilos 
E l Comandante de E . M. 
J . B. Hickty 
$15.00 
S O C I E D A D D E N T A L D 3 L A H V B i M A 
Equivocadamente dijimos en la edi-
oión de ayer tarde, que esta Sociedad 
oe lebrar ía s e s i ó n extraordinaria en esa 
misma noche, siendo así que es en la 
noche de hoy,-jueves, cuando se e f e í -
t o a r á la referida s e s i ó n extraordinaria; 
y cuya orden del d í a es la misma que 
hemos publicado. 
S é p a n l o ios s e ñ o r e s profesores den-
tistas. 
nov imieato M a r í t i m o 
E L V E K I T A S 
Procedente de Veracruz, fondeó en puer-
to esta mañana el vapor noruego Veritas 
con cargamento de ganado. 
S T . G E O R G 
Este vapor alemán fondeó en puerto hoy, 
procedente de Filadelfla, con cargamento 
de carbón. 
G L A D I A T O R 
Conduciendo cargamento de madera en-
tró en puerto esta m a ñ a n a la goleta ingle-
sa Gladialtr, procedente de VIobila. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Procedente de Xuevita? entró en puerto 
hoy ol vapor Humberto E i d r i g u e z trayendo 
á remolque un lanchón 
G A N A D O 
E l vapor norusgo Verit is importó esta 
mañana de Veracruz. ü5J cabezas de cana-
do vacuno, 11 caballos, 2 mulaj y 133 car-
neros consipinados á la orden. 
D e ú l t i m a 
m o d a 
• Flores y adernos de seda ra-
ra sombreros, se recicic el me-
jor v más variado surtido en 
L a C Í I S J I de Borbol la 
•J 692 «-1 My 
E S T A I S i s l m s 
S e r v i c i o d<» 'a P r e n s a A m p i a d a 
Nueva York1 m c y j ' Ü 
E L " N O U T H A M E R K J A N T R U S T " 
E l prssid-Tite del N o r t h A m e r i c n t 
T r u s t C o m p o n fj ha manifestado f n 
la noticia telegrafháa'áesae Washington 
referente á qne el gobierno va á investi-
gar cnidadosamente todas las tra.nsaccio -
nes comeroiales verificadas por dicha com-
pañía bancaria, en ia isla de Cnba doade 
se halla esUblecidi como depo-itirh de 
fondos del gobierno, le ha causado gran 
contento 7 que se congratula por ello. 
Chicago, m-iy 24 
L A U N I V E R S I D A D D E Ü H I U A G O 
E l claustro de la Universidad de Chica-
go ha acordado que es imposible á dicho 
centro do enseñanza hacer nada en bane-
ficio de la enseñanza á los maestros cu-
banos que visitarán los Estados Unidos 
este verano-
Landreftf moyo 23 
P R E S E N T A C I O N D E B O K R S 
Se dice que pasan de trescientos cin-
cuenta los bo&rs dei Estado Libre de Oran-
ge que se han pr£sentado á las autoridades 
inglesas, en el distrito de Boshcf, durante 
estes últimos dias habiendo entregado 
trescientos riíbs, cien caballos 7 gran 
cantidad de municiones-
Ber l ín, moyo 23 
A L E M A N I A Y L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E l Re'chtag alemán ha aprobado el 
prc7esto de le7 sobre reoonocimiento de 
carnes, destinadas al consumo é importa-
das del estrarjsro, el cual se considera 
como dirigido mu7 particularmente con-
tra los Estados Unidos para impedir ó di-
ficultar grandemente ia importación de 
carnes en Alemania-
Constantinopla, mcyi 23 
N O U N U L T I M A T U M 
P E R O A L G O P A R E C I D O 
. E l Encargado de les Negocios de los 
Estados Unidos en esta ciudad ha entre-
gado al gobierno de la Sublima Puerta 
una nota redactada en té-minos mucho 
mis concretos é insistiendo sobre el arre-
glo definitivo é inmediato de l i s recla-
maciones de los misioneros, si bien es ver-
dad que no es precisaumtn un ulti-
mátum-
Wa<hing(OH mnyy 2t 
E L D I 3 0 U R 3 O D S F O R A K B R 
E l senador Mr Forakor. presidente del 
Comité del Senado encargado de los asun-
tos de Puerto Eico, en un discurso pro-
nunciado anoche en la Alta Cámara ma-
nifestó que esperaba que el descubrimien-
to del escándalo de Correos, en Cuba, 
daiía por resultado el que mu7 pronto 
les Estados Unidos entregarán la isla de 
Cuba á su gobierno propio, libre ó inde-
pendiente- Dijo que el pueblo cubano que 
ha estado protestando contra ios que han 
dicho que ne eran aptes para gobernarse 
pueden ahora sostener idéntica opinión 
respecto á los Estados Unidos, fundándose 
en los resultados del manejo, por parte de 
éstos, dei Ramo de Correos en Cuba. 
Wanhington, Ma(/o2I. 
U N A O R A C I O N 
B N E L S i í N A D O F f i D S R A L 
Bl capellán de la Cámara de los Repre-
sentantes al invocar la proteooión del Al-
tísimo pera conceder acierto á los repre 
sentantes del pueb'.o americano hizo un 
sermón en el que aludió á los fraudes 
descubiertos en Cu'aa, 7 dijjqueson de 
tal índole que hacen asomar el rucor7 la 
vergiiensza á la cara de todo aquel que 
ame el sincero 7 verdadero americanis-
mo. 
Wa»hing'on, mayo 21. 
E L D I S C U R S O D 3 H A L B 
E l senador republicano por Miine, Mr-
Hale, hablando en el Smado foderal so-
bre loa asuntos cubanos aludió al fraudo, 
corrupción 7 malversación de las rentas 
públicas de la isla de Cuba. Dijo que 
los engaños, robos 7 el carnaval do frau-
de 7 corrupción han sido la lecciói que 
los Estados Unidos han dado á los cuba-
nos- Manifestó que el decidido propósito 
de retener 7 consar^ar la isla de Cuba 
bajo la autoridad de los Estados Unidos 
no es la intención ni del Presidente Me 
K'.nle7, ni de su secretario da la Guerra, 
Mr- Root sino que es realmente el pro-
pósito decidido de unas cuantas cor-
poraciones mercantiles, poierosísimas 
Dijo que, en su opinión no había otra 
cosa que hacer para qae los Estados Uni-
dos quedasen en su lugar sino que el Con-
greso temase cartas en el asunto, dictan -
do medidas enérgicas ea el asunto ó r6 
no hacerlo así, que lo majo: sería sacar 
de la isla de Caba hasta el último soldado 
de los Estados Unidos-
Washington, may} 2t . 
E N L A C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
La Cámara de Representantes hi acor-
dado pedir al secretario Mr- Root infor-
mes datallados respecto á la inversión de 
las rentas recaudadas en la isla de Cuba-
7 todo cuanto se refiere á pases verifica-
dos cen fondos procedentes da las mis-
mas-
San Pttenburgn, mayo 24. 
E X C O M U L G A D O 
El célebre escritor ruso Tolstci ha si-
do excomulgado per la iglesia griega» 
Londres, moy > 24 
E N E L E I O R H E N O S T B R . 
Doce rail boers qua estaban corrra 
posiciones mu7 fuertes en 1 1 orilla nert-
delnoRhenosterlas han amdondoa 1 
aproximarse Lord Roberts, an contra d / 
10 que se esparab.i, pues se ereía M Í M 
opondrían al avance de los ingleses. * 
Bl general Hamilto manda l a d e a b a 
inglesa 7 si general French la izquieída. 
! L r N I T E l 7 s T A T E S 
ASSOCIATED PRSSS S E R V I R . 
New York, May 24 r^. 
W B L C O M E K W E S r i G A l l O N 
New Y o r k , May 23l- t i_Alvah Trow-
undge the Presideat of - T h e North 
Amer ican T r u s t OompaQy,- No. lOU 
B r o a d w a y , t l i Í 8 C i t y , declares a 
welcome news the one aboat tbe par-
ported Goverament iavestigat on ia^ > 
U l a n d c f C u b a . 
C B I Ü A G O 
U N I V B R R I T Y D S C I D E D 
X V I P O S S l B L f i P R O V I Q E 
F O R C U B A N 
T t ó A U H E R S 
Ohkjago, I L L , , May 23 d. _ Toe 
Universicy of rhe City of Uliioago h a 
dacided that U U impissible ta próvido 
íor auy eduoatioa íbr Cuban teachbra 
Dt*re, 
B O B R 3 
S U R R E N D B R A N D 
G I V E Ü P A R \ 1 S 
A N D H O R S E 3 
Loodoo, Bngiaod, May 23rd.—U ia 
reported that upwarda of threa haadred 
aod fifty Ereestaters frooi B >Bhof, have 
aurreudered in the last faw daya aud 
h a ve given up three huodred and 
sixty rifles; one huudre i horse and 
much anamunitioD. 
M E A T B I L L 
A D O P T E D I N T H E 
R l í I C e S T A G . 
^ Ber l ín , Germany, May L'3rd.—The 
G e r m á n Reichatag h ia adopted the 
uieat bil í which ia mainly aimed 
agrtiasü the Uaited Statad. 
N O T U L T I M A T U M 
B Ü T S O M E T H I N G 
L I K E i T 
Cooatantinople, T a i k e y , May 23rd.* 
— O . S . Strauaa, the United State9 
Miuister here has hended to the Porta 
a Note cooched ia more precise terma 
than the previoua onea and iusbt iag 
apon the prompt settleraent of M i s -
aionary claima for damagea suff íred in 
Armenia , thongh it ia not an ulcimat-
um, 
F O R A K E R C O M E S O Ü T 
S Q U A R E L Y I N THtfi U . S S E N A T E 
Washington, May 24 h.—S;jnatot 
J . Bí F o r a k e r , R^p., froin Ohio, Chair-
man of the Porto Rioo Senate Com-
rmttee, in a apeech delivered in the 
Uaiteri Stataa Senate last evening 
expreesed iü waa hia hope that tbe 
recent Cuban Postal exposurea will 
aoon result in handing the Is'and of 
C u b a to ita own, free, independent 
government. H e aaid that C n b i a peo-
pie which haa been proteatiog ag.iinst 
Míese who hava aaid that they are not 
fit togovern themselv 8; the /may now 
lield the same opinión 1 eg*r;iiag the 
U i t td States, o w i n g t o i h e reáult ia 
h indihig C u b a n poatal affaira. 
C U B A N A F F A i R S 
B B F O R E T i l B S E N A T E 
Washington, May 24th.—In the 
P r a y e r c í l u c d t cay I t í o r e ihe 01 eiií-
ing by Rt-v. H . N, Coaileut, Chapía i 
of the UíUted Statea iLmae of 
R^prea^ntatives, he referred to tLe 
Cuban frauda and said that they are 
of tia;!h a nature as to brinzí blaph 
aod shame to the chacks of tree 
Americauiara, 
S E N A T O R H A L E S T R O N G 
W O R D S I N T H B S E N " A T E . 
Washington . May 21r,h.—Senatoc 
E u g e n e H a l e , Republieau, from M{?inp, 
in the Uni ted States Seoate taiking 
about C u b a n affairs, referred that 
fraud and peculation in the appropia-
•tion of revenuea in Coba; the cheat-
ing, s teal ing and carnival of frand 
aud corraption have been as an objecü 
lesaon tanght by the Uaited States 
to tho C u b a n and declared that the 
manifsist purpoae to hold Cuba for 
ever does nct come írcra either Pr^aid 
ent Mo K i u l e y , or Set i ( tary of War 
Root, but that it is the purpoae of a 
very powerful set of raoney maklng 
corporations. He thought the only 
thing for the United States todo under 
the preaent cirennatancea is to orden 
that every body up to tbe last Ame-
rican soidier ahould leaveCuba, unlesa 
Congress did some thing draatie. 
Ü O U S E A S K E D F O R 
D E T A I L B D I N F O R M A T I O N 
A B O U T P A Y M E N T S 
M A D E I N C U B A 
Washington, May 24 h.—The Unit-
ed States Honse of Repreaentativea 
haa agreed to aek Searetary Root foc 
detailed i n f o r m a ü o n regarding aH the 
payments made from Cuban revenuea. 
T O L 3 T O I B X C O M M Ü N I C A T S L ) 
St. Peteraburg. Rnasia, M*y 24tn: 
—Tolatoi, the welikuown Russian poec 
and writer has been ex :ommuaioatea 
from the Greck Churoh on aecuunt oí 
heresy. 
O N T H E R Ü E N Ü i T E B E I V B K . 
Londoo, May 2 4 t h . - T w e l v e thoa-
s .nd Boera who were befora Lord 
R bert'a maio army have a b a n ^ n e a 
very stroug positions they hela 
t h e V r t h e í n bank of Rhenoster 
River, wbere it was expected 'hey 
would make a stand againat B " " 8 " 
a lrance. Lord Roberts ™ ™ J O T % l * 
followiDg the railroad f ^ , " J 
l l . m i l t o n . s o n the British BigW 
General F r e n c h comanda tü« xirw— 
L e í t . 
S e c c i ie ¡ M i 
mmirik i o b a . ^ 
Este antiguo y aereditaclo est* 
blecimiento s e h a t r a s l a d o d« ^ 
calle de la Habana número í 
misma calle número 77, entre 
1™ v Obrapfa. _ — 
Í n t r e T Á g í n a s 
X J n a b . o j a d e 




P a £ l o desap^recpc^r 
el nombre de Kí. 
como ha d í S ^ p i r e c i 
sa bandera del are 
j.iélafro filipior; pueden 
deRararectr rie aQpe,|a8 
tierras idioma, reiigi 
crstambree, cnanto 
vela la incesante 



















cnatro Bip'oe; pero aiempre qnedara 
recaerdo reverenciado de Migoel « 
r e z de Legazpi, el conquistador 
ídani la , el que l levó á eeos países 
]a cruz del Hedentor y sus santas 
oreenciap, porqne la aureola de g! 
inmarcesible que c i r c o n i a en n 
r o aparece e m p a ñ a d a por nobes 
sangre; qaasiempre humanitario, " 
l í r e a u á ST ni*yor e m p e ñ o en  
por medios p a c i ü í o a l o s altos hechos
que dló cima, evitando, en cuanto " 
taba de su pirte , la lucha y la a ' 
tac ióo Por eso t»n nombre v el de sn 
compañero , F r e y A n d r é s ü r d a n e t a , 
solo merecen el lespeto y las alabau-
eas que los a c u m p a ñ a n . 
E l 15 de mayo de 1571 se poseaiot ió 
Legazpi de Manila, que c o m e n z ó á re-
oonftifuir v a l i é n d o s e de loa planos 
« a e llevaba del insigne arquitecto 
J o a n Herrera, que er ig ió el Escor ia l , 
l í o había transcurrido nn a ñ o , y ya 
Jas relaciones con China habían adqui-
rido cocsiderable desarrollo, y cuando 
ge a irocenUbaa esas relaciones, una 
apopleg ía , originada por v iva contra-
riedad, qu i tó a L-gazpi la vida el 24 
de mayo de 1572 
Hoy celebra la Iglesia la A s c e n s i ó n 
del Señor á los cielos, á loa cuarenta 
d ías de la resurrección, porque otros 
tantos íaeron los que J e s ú s perraene-
c ió entre los hombrep, d e s p u é s de ve-
r i ü c a d a a q u e l l a , antes de abandonar lo» 
visib'emecte para fiempre. Antes pu-
diera haberla hecha, pero el inmenso 
amor que les profesaba á re ten ía á 
BU lado, como si hubiera sido un deste-
rrado que, ein embargo, de habérse le 
abierto las puertas de BU patria, no 
hallaba hoi a para separarse de aque-
llos entre los que había vivido el tiem 
po de PU destierro. 
L a tradición dice que, transcurridos 
PSOS cuarenta d ías , fué a Betania para 
despedirse de aquellos tres hermanos 
en cuya casa se había hospedado mu-
chas vee es, Lázaro, Marta y María , 
y con ellos y BUS d i sc ípu los sub ió al 
monte de los Olivos, Llegados á su 
cumbre, J e t ú a les env ió á predicar su 
dootrinn; y d e s p u é s de prometerles 
que les env iar ía el E s p í r i t u Santo, 
miró, por úUima v e z , ' á en s a n t í s i m a 
Madre y á BUS queridos d i s c ípu los , les 
bendijo y comenzó á elevarse majes-
tuosamente. Mientras aquellos s e g u í a n 
con sus ojos y su corazón su triunfan-
te marcha, una nube resplandeciente 
le rodeó y le ocu l tó á sa vista . 
Mirando estaban aúa los d i s c í p u l o s 
al cielo, cuando se les aparecieron dos 
á n g e l e s en figura de hermosos mance-
bos y les dijeron: 
—yarones Galileoa, ^qné e s t á i s mi-
rando al cielo? Este J e s ú s que de vues-
tra vista se ha subido al cielo, así ven-
drá, como le habé i s visto ir al cielo. 
REPOETER, 
El ¡mu liarci! ? k 
i i i s l i uafiil Gspaia 
Se botó el Extremadura, y se botó 
con toda felioidad, sin el menor entor-
pecimiento. 
Más bien pudiera decirse que tenía 
prisa por verse en el agua, y á tal ex 
tremo, que el obispo de ü á d i z hubo de 
inteirumpir su plát ica porque la in-
mensa mole comenzaba á deslizarse 
suavemente, sin haber recibido la ben-
díc iór . 
—¡Que se va el barco, quoee v a l -
dijo un ingeniero. 
— Pues termino—repl icó el obispo. 
T beudijo el crucero, á la vez que la 
madrina cortaba el cable. 
Y eutie vivas y gritos ensoi'deeedo-
res que lanzábamos profundamente 
conmovidos todos los pietentes, el bar 
oo penetró en el mar ein la más ligera 
Vacilación ni el mas pequeño acci-
dente. 
Entonots respiró tranqu 1) el ¡nge 
alero señor Fuster, que aurante los 
preparativos andaba nervioso y agita-
do, como autor dramát ico en noche de 
estreno. 
i a c , u s c ucoión uwva1 ha tenido un 
nuevo triunfo. 
E n menos de catorce meses ha cons-
truí lo este barco, y con las mejoras 
introducidas en los astilleros durante 
«ae tiempo, se halla en condiciones de 
oonetruir segúu parece, cuatro buques 
iguales por año. 
l O L L E T I N 33 
N O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
ORIGINAL DE E. GARCIA L A D E V E 5 E 
M Í n » r- \e 1 j*>U«*d« en edicirto de lujo, y con 
C t e l r t S l4BÍOm* eD '» MHioi tca U * i t ¿ i a ¡ de 
de vi, ,' AIoM*tl" J Simén, de Barcelona, »• baila 
(COXTIVCA J 
—¡def in i t ivamente! 
—¡Quién sabe! 
^~»QQe naién sabe! E n cuanto vió el 
principe á la duquesa s int ió por ella, 
no amor, sino verdadera locura. 
— i V ella le corresponde! 
—¡Llaroestá! 
—iCómo c¿aro está} 
n r í ^ ? a é . m á 8 Podía desear que un E?CJ* f e d e r o de on tronol Ade-
el n r í 0 . dlcho' 68 0088 convenida: 
ei Príncipe le ha pedido su mano. 
rontrt of11* 8! ,a ha concedidof-pre. 
^p t̂s:8'oadavez 
^ a t i á n ! 0 Je8t¡á dQ(lQe8a en San Se-
do. exolamó cl conde sorprendí-
iue extraña que usted ignore 
Y BÍ el Fxfremadura, como es de es-
perar, ofrece buen resultados ea las 
pruebas, no solo es tará de enhorabue-
na la sociedad constructora, sino tam 
bién la nacióí i . 
Ayer , ai v i s i care l Oarlos F, oirais á 
su comaudante y á BUS oficiales elo-
giar el buque, porque en el tiempo que 
llevaban navegando no habían te' i io 
accidente algeno. Si m a ñ a n a dicen 
otro tanto del Jixtreütadurr, el buen 
concepto de ¡os aaiilleros se encontra-
rá apegurade. 
Y E s p a ñ a contará con una ¡Ddustr i i 
poderos?, no solamente para sn defen 
sa sino también pora su prosperidad; 
p a r a BU defensa, porque la nac ión que 
no cuente con industrias navales p r o -
p i a s , es tá siempre á merced del enemi-
go; p a r a su prosperidad, p o r q n e sin 
artilleros n a c i o n a l a c r e d i t a d o s no 
hay tampoco indust i i i s iderúrg i ca , ni 
se desarrollan las restante auxiliares 
de aquellas, proporcionando al p u s 
nuevos elementos de riqueza. 
• 
« • 
Hoy más que nunca es signo del po-
der de una nación su poder naval , en-
t e n d i é n d o s e por é s t e el tradacido en 
industrias m a r í t i m a s y en potencia 
econócLija para sosteaerlis; no sim 
plemente en barcos de gnena , que no 
puedan navegar por falta de recursos 
en el presupuesto ó que se hallen siem-
pre en la mi ̂ ma causa en estado defi-
ciente. 
E n poco más de medio siglo, desde 
el pasado á mediados del presente, se 
perdieron en nuestros puertos ochenta 
y tantos navios y fragatas por falta de 
los recursos necesarios para su entre-
tenimiento. 
A los hombres de Estado correspoa 
de apreciar primero la finalidad de 
nuestro poder naval y d e s p u é s los me 
dios de llegar á él. 
.Pero, en todo caso, es innegable qne 
si puede desarrollarse en astilleros na-
cionales, ese será verdadero poder na-
val , no ficticio y transitorio como el 
recibido del extranjero comprándo le 
los barcos. 
Que para ello será indispensable l a 
protección á esas industrias, hnelga 
decirlo: pero esa proteoc ióa quiz,;i ó 
sin quizá no llegue, traducida ea n ú 
meros, á suponer tanto como las p n 
mas enormes que »e pagan al extran-
jero por la compra de buques; d e s p u é s 
en la nación queda fomeataado nuevos 
elementos de riqueza, que contribu-
yen t a m b i é n al Estado, y en ú'tirao 
término , si se procede con perseveran-
cia y se obra con rectitud y á la luz 
del día, el porvenir compensa con cre-
ces el esfuerzo porque asegura la inte-
gridad de la patria y su desarrollo y 
prosperidad. E l or ígea del poder ío d^ 
Inglaterra, fué su cé lebre A c t a do Na 
vegac ión , medida del más radical pro-
teccionismo. 
Y dijho se e s t á que esa protecc ión 
no consiste solo en que el Estado en-
cargue barcos de guerra á los asti l le-
ros particulares, porque esto tanto 
v a l d r í a como crear m á s o r í g e n e s de 
coLt i i c to s cuandu los encargos termi-
nasen ó escasearan; consiste en los de-
rechos del arancel á la ímpo'-cr.oión, 
en las primas á la. c o a ó ü ucc ióa y á las 
navegacionas, siempre que sa paguen 
mejor y más pronto que h ly y en loa 
demás beneficios y privilegios que fa-
vorezcan la vida y desarrollo de aque-
llas industrias. 
Ninguna, tal vez, como la naval la 
merece, y d e s p u é s de nuestras recien-
tes desgracias más. E s laque constru-
ye los barcos y los barcos son pedazos 
del territorio nacional. 
Parodiando al ü i d , que antes su ca 
bailo ve ía ensancharse Cast i l la , bien 
puede decir la industria naval , y hoy 
la constructora, que ante ella Be va 
ensachando E s p a ñ a . 
Y nadie p o n d r á e n duda que muchos 
y buenos barcos mercantes de gnerra 
que fomentasen nuestra producc ión y 
nuestro comercio y pasearan por el 
globo la bandera de la patria, bien 
va ldr ían por las perdidas colonias. 
Uepresentar ían mayor poder sin el 
riesgo de que costasen tantas lágri-
mas. 
M. GARCÍA MUÑOZ. 
Cádiz ; 20 abril . 
E S P A N / i 
MURCIA 
Congreso de agricultores 
( l 'OK T E L É O I I A F O ) 
C O M I E N Z A N L O S T l i A R VJOS, 
A las diez de la m a ñ a n a ha comen-
zado el Congreso sos t r á b a l o s bajo 1» 
presidencia del conde de Torrepando, 
quien mani fe s tó en primer término qne 
la J u n t a organizadora era de o p i n i ó n 
que deb ían agruparse los catorce te. 
mas anunciados en el Cuestionario en 
cuatro grupos, á cargo do otras tan-
tas secciones para su mejor estudio. 
A l manifestar esto el presidente, el 
congresista D . Koqne Mart ínez , de la 
Cámara A g r í c o l a d» J n m i l l a , p id ió la 
hiendo jomo es uno de los más í n t i m o s 
amigos de la doqnesa, que éa ta vino 
hace tres d ías á San S e b a s t i á n y se ha-
lla en Vege-Marina, eu esa linda pose-
s ión que hay á poca distancia de aquí 
yqu^es de una amiga euya, 
— Lo ignoraba Mas nada tiene 
de particular Cao el viajo y 
luego, apenas ha tenido uno tiempo de 
hablar con nadie todav ía Pensaba 
ir á verla un día de estos L a ve-
té No dejaré de hablar con ella 
de esa boda inopinada porque se 
me figura haberle entendido á usted 
que la noticia esya del dominio p ú b l i c o 
y que puede habiárse le a ladnquesa 
abiertamente . . . . 
— ¡ P u e s y a lo creo!—dijo el m a r q u é s , 
observando con a tonc ión profun ia, 
aunque con cierto disimulo, la fisono-
mía del conde. 
Es te ee s e n t í a pose ído de reprimida 
cólera . 
Mordíase , ein daree cneota de ello, 
el labio inferior que temblaba, lo cual 
no pasó inadvertido para BU observa-
dor. 
E s más , d ir íase qce el m a r q u é s , du-
rante este d iá logo , hab íase gozado en 
provocar aquella cólera que claramente 
se t ras luc ía en el rostro del conde de 
Rigales. 
—Amigo mío, nos deja por no ex-
tranjero, reniega de so patria, abando 
na todas sos afecciones y todas BUS 
amistades, ee aleja de nosotros para 
palabra para decir que e n t e n d í a d e b í a 
precederse á U d e s i g n a c i ó n dé la Mesa 
definitiva, bien por e lecc ión ó por a j l a -
m-ioión. 
D . Manuel L-Spez G ó m - z , de la ü o -
miüióa organiza lora, conneat-» q » J ea 
el pensamiento de la J u n t a e s t a b » hi-
cer psa misma p m w c i ó a . 
E l r.ongresHt» D. G ibr.el B i ler ida 
cree que no debe perderle tiempo en 
votaciones, sino dar un voto de con-
fianza á la J u a t a para decidir esto 
punto, 
A*í ee a c e p t ó , d e 3 Í g a 4 a ; l o 3 3 como 
defiuitiva la Mesa existente, con la 
presidencia honoraria de ios rainistroá 
de Agricultura é l o s t r m c i ó a P ú ^ l i '.a, 
director de Agricultura, don Jasó C a 
nalehs y el alcaide de Murcia. 
E l \ ú b l i c o . a g u a r d a b a la r e s o l u c i ó n 
sobre esta cues t ión de verdadero inte 
ré<, pnes d e á i e aj-er ven ía d i s c u t i é n -
dose privadamente acerca de q o i é a era 
la persona llamada á ostentir Ú » he 
oho la presidencia efectiva del Con-
greso. 
E l congreBÍsta don Roqne Mart ínez , 
en nombre de la Cámara A g r í c o l a de 
Juraii la, presenta uu trabajo de a q u é -
lla, quo trata s ó b r e l a v i n i m i t o r a y vi-
t i ca l iura , a c o r d á n d o s e pase á la sec-
ción correspondiente para ser conoci-
do é iofurmado. 
Seguidamente se lee la n g r u p a c i ó i 
de todos los temas en cuatro secciones 
y las personas designadas para poner-
se ai frente de elUs, siendo aprobadas 
uaunimemaote las propuestas. 
T E M ¿ S Y T N K N C I - ' S . 
Pr imer grupo. Probieraas h idro lóg i -
cos é h idrográf icos , transportes y v i a -
bilidad. Presidente, st-ñor lachaurran-
dieta; vicepresidente, don J o s é Llove-
ra; secretario, don Luis Morales. Esos 
tres s e ñ o r e s son ingenieros. 
Segundo grup^. Cris i s a g r í c o l a , en-
s e ñ a n z a agr íco la y poblac ión rnra l . 
Presidente, el senador don Difgo G m -
zález Conde; vicepresidente, don K L 
cardo Codornin; set-Tetario, don Jo^ó 
Bisuerro, 
Tercer grnpo. Cultivos, cereales, vi 
nícultura ó J a d n s t r i a p'ieíiOT*». Pres i -
dente, el diputado do'i J ran Laeierv^; 
vicepresidente, don J u a n G u i l ' é i , pro-
sidento de la C i m a r a A e r í c o l a de J n -
milla; secretario, don hí.oilio L ó p e z 
Guardiola, de la C á m i r a A g r í a l a dd 
Valencia. 
Cuarto grnpo. Industrias a g r í c o l a s ; 
cultivos industriales, o l iv icultura, se-
ricultura, cultivos especiales y patolo-
g ía cultural . Presidente, don E z o - i o i ó 
Sauz K-veng*, d i p n t v i » ; v i c p r e s i -
deute, (Jo i Celestino Miguel, repre 
sentante del Sindicato dt1 agripaIt rtvs 
de Z i r a g )z<; secretario, don E ir iqae 
Cremades, de Albacete, 
Terminada esa d i s t r ibuc ión , el Con-
greso paso á reunirse en secciones, 
para hacerse cargo de los diferentes 
trabajos presentados. 
A las cuatro de la tai de se roanu l a -
rá la ses ión púbMca, c i o^nzan lo las 
discusiones sobre los asuntos que v » . 
yau d e s p a c h á n d o s e respectiva uenta, 
Sl¿ U l i A N U D V L A S E S Ó/Í. 
ih íneia 2, (8 U> n ) 
A las cuatro de la tarde abre el 8t»-
ñor conde de Torrepando la s e s i ó n , a-
co iupañándo'e en la m »sa presidencial 
los presidentes de las secciones, s e ñ o -
res Lacierva , K venga é I n c h a n r r a n -
dieta, y como Becretario el s e ñ o / Mu-
ga roza. 
Comienza á darse cuenta de los tra-
bajos presentados, que han sido vistos 
ya por las secciones. 
E s el primero, una Memoria del in-
geniero don Ricardo Egea, sobre ol 
saneamiento de los terrenos de rega-
dío de Lnrca . 
Se acuerda imprimir la Meraoria,pa-
ra estudio y conocimiento de las re -
giones que puedan aprovechar las en- I 
s e ñ a n z a s que contiene. 
S J presentan d e s p u é s (ios traba jos de 
los ingenieros señ )res G i r c i a n i y Mu- i 
guruza, el primero sobre estudios h i - ' 
drológioos y a b i r c i n d > problemas de 
M a y o 2-1 l e 1 9 ^ 
in terés geaeral y el seganio d e i n t e r ó ? 
partuii iur para esta r¿gión y acerca 
del río S'ffnra. 
E l acuerdo, en vista de l a importan-
cia de los asuatos que alcanzan ambos 
trabajo», es dejarlos sobre l a Mesa pa-
r a mejor esta lio, y que una C o m i s i ó n 
especial, f irmada por los s e ñ i r e s Gar -
ciaui, Maguruza y Bge» , presenten 
para m-Miin*. c ^ n c r e t » m e n t 3 , unas 
oooclu-donss defi J ¡ .ivas. 
Sigue al tema auterior una Memoria 
preseot í ida por don Gabr ie l B i l e r i o l a 
sobre la HXJTrtacsión agr íco la y las ta-
rif»» de ferrocarriles, de in terés extra-
ordinario nara esta reg ión . 
Por indicac ión del diputado s e ñ o r 
Guirao, el autor lee su Memoria, la 
cual contiena machos datos, encami-
nados á probar la necesidad de que 
los ferrocarriles favarezean nuestra 
» x j o r t a c ó'i, y por lo tanto, nuestra 
p r o d n e c i ó j , abaratando las tarifas de 
transp .rte sobre los frutos d^ hortali-
zas y acelerando la m i r c h i de loi tre-
nas q-n conduzcan esas mercaucUs. 
Con una m ) d i t i ; a c i ó i p r o . ^ s t a por 
el c a t e d r á t i c o don A Q d r ó 4 B r ^ u e r o . 
8<Í aura «o ía 111 \a la^caacluáijab.-» del 
señor B i'eriola. 
D a a p n é i de esto se aprueban las 
conclusiones do naa M - m o r i a d e d o a 
Pascual i l 4 r U Massa, sobre Ürists 
Agrícol t . 
E a sn d h c a r » > iatervieae don l io-
que Martínez , d « J i iuila, proouaciaa-
do u n « l o e o e a t e discurso acerca del 
c i é lito agncoJa, 
E ü otro punto de la M e m » r i i del 
señ tr Mas^ i se refiere á la creac ión de 
d e p ó s i t o s . 
Se aprueba una propos íe ióa sobre 
fóruracióa rápida del catastro y otra 
referente al cnilivo del tabaco, como 
medio de aumentar la producc ión n a -
CIOM;VI. 
D i s c u t i ó l e d e s p n é í de ten id-»meote 
otra propos ic ión relativa á ia reda'; 
ción d é los Avauumhentos y s u p r e s i ó n 
de aquellos que teagan menos de mil 
vecruoí». 
Interviene en ese debate don F r a n 
cisco Gonzá l ez y don J t é Ledesma. 
Con el dis ¡urso del weñor Ledewma 
se mnesrra coa tur me el señor L ó p e z 
Gúmez. 
Hace U m & é n nso de l a palabra el 
señor don A adré* B auco, apoyando 
l a proposic ión del señor Massa. 
KH neveeano—dice—suprimir esos 
pequ^ñ »s Ayuntamientas, que son ni-
dos de caciq nes. 
Apoya MI propo?!cióa el st-ñ )r Mae-
sa , quien dice que los p e q u e ñ o s Muai -
icipios s n i i aua calamidad para los 
-i gri cultores. 
E l miono Rf-ñor S I v ^ l í ? — . ñ i d e — 
sie.ido ministro da la G doeruació i, tu-
vo prep irado un proyeíJto, suorimien-
do, no só lo los p e q u e ñ o s municipios, 
sino prtivnicias enteras, con el fia de 
procurar una reforma provech )sa pa-
ra la n a c i ó n , \ 
Discutido el panto sufi j i ea tnu mte, 
se fd te votac ión nominal por algunos 
congresistas y el presidente {)ropoao 
que sea por levantados y sentados. 
i/n Uonqrcsi t ta: ¿Y los que noi ab3-
tenu^rao-f 
O m: Da rodillas. ( Risas ) 
Se promueve rtn J^L'Jidente so-
bre el proce limient-o de lá v o t a c i ó n . 
Los congresistas no log.au ponerse de 
acuerdo, y par ú cimo el autor de la 
proposic ión, HPD )r Massa, pide que se 
suspenda esteasuato hasta que se de-
termiae la regla fija de las votaciones. 
As í se acuerda. 
Mo h i b i r M i d o boy o'-roa asaotoa de 
qoe tratar, se 1 vanta la s e s i ó o . 
Desdo m a ñ a n a Be celebraran las se-
siones á las nueve de la noche. 
L a s secciones se reunirán por la ma-
ñ a n a y por la t a r d e . — ? i i García . 
ACREEDORES DEL ESTADO 
i La Oaceti de Madrid del dia 6 de mayo 
V90 ), pub ica la sigaiente Rea) Orden: 
Iluoo. Sr.: Visjtas las consideraciones 
expuestas por esa lOirección general acerca 
do las dificiüíades que ofrece el cumplí-
E M F Í . J K » ! I > E V A P O R E » 
D E Z Y GOMP 
SaldrAo todo» los Jueves, alternando, de Batabaoó para Santiago de Cuba, ios va 
pores HI3INA D S L O S A N G E L E S y A N T I N O O B N B S MEKÍJINDB2 
baclendo esosla» OL 0 I B N F ü E G O 3 f C A S I L D A , T Ü H A 8 , JÜO.X.T?^, Q A N T i 
Ü E Ü Z D f i l B U B y l í A N Z A N I L L O . 
Hdciben pasajeros y carga para todos los poortoa Indicados. 
Jü .rdximo Jueves 8?ldrá el vapor 
^ . N T I I s T O ^ E I O E S M E I í T ^ x V J . ^ / 
I r ipséa óe la llegsda del tren directo de) Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S S F I T A s a l d r á 4 9 B a t a b a n á todoa l o ¿ do*-ai^^ ) > _oaia 
C i e n í u e g o s , C a s i l d a y T u n a s , r a t o r n a a d o A diebo S a r g i u e r o vt rto 1 lou 
J u e v e s . B e c i b e la r a r ^ a los j u e v e s y v i e r n e s . 
i E D E S P A C H A £ N 
Í S A M I G N A C I O N U M E R O 8 2 
7g-J Ab 
siempre Y todo ¿por qué? Por la 
ambición de llegar nn d ía a sentarse 
en un trono E l brillo de la corona 
imperial 1 a ba seducido. Quiere s e r l a 
eegnnda espaüo la que haya ostentado 
en nuestro siglo el pomposo titulo de 
emperatriz D e s p u é s de la empera-
triz robia, va Europa á tener la em-
peratriz morena, dos hermosas mues-
tras de la belleza qne se cre ía en E s -
paña. Mas si la primera pudo elevar 
un palacio en nna playa desde donde 
se distingue la costa e s p a ñ o l a , nuestra 
amiga la futura emperatriz no tendrá 
en sus estados más qne playas lejanas 
y tristes, desoladas y sombr ías , donde 
no habrá nada que le recuerde la tierra 
en que n a c i ó . . . . E s nn d e s d é n humi-
il-inte, es casi nna v e r g ü e n z a para sus 
buenos a m i g o s . . . . , e m p l e a m o 8 la ver-
dadera palabra, para sus adoradores. 
Pues realmente, entre nosotros ¿qué 
mujer más amada que ella?, ¿qué mu 
jer más solicitada? Diciendo que todos 
sos amigos eon eos adoradores no se 
dice nada de más . 
Y el marqués de Agreste, al pronun-
ciar cada una de estas frases, c lavaba 
sos ojos en el rosto del conde, sin per 
der ni un solo de sus movimientos. 
E l conde de Rigales que, como si es-
tuviese absorbido por una idea fija, no 
parec ía prestar grande a t e n c i ó n a las 
reflexiones del marqués , hizo al oir sus 
ú l t i m a s palabras nn gesto difícil de 
interpretar. 
Miró á su interlocutor con alguna es-
trañeza , y murmuró tnaq nicalmente: 
— lín efecto, ninguna mujer más so-
licitada. 
— Vendad es que en hermosura no 
tiene i g u a l , . . . 
—¡VerdadI 
— Y qne no hay hombre qne resista 
á sa seductor encanto. . . 
— ¡ A h , es encantadora! —dijo el con-
de con marcada impaciencia, como que-
riendo poner fin á aquella conversa-
c ión . 
—¡Guantas esperanzas van á desva-
necerse con el casamiento de nuestra 
amiga! 
E l conde por toda respuesta le diri-
g i ó nn mirada interrogadora, 
— A l presentarse el pr ínc ipe en B i a -
rr i t z—cont inuó con insistencia el mar 
qoóe ,—parece que el preferido d é l a 
duquesa era Fernando M e o d í v a r , el 
teniente de navio. 
— ¡ S e dec ía eso? 
— Y todos loa indicios h a c í a n l o sos-
pechar ¿Ya sabrá usted que acaba-
ba de batirse por ella? 
— ¡ A h ! 
— Y mire q u é coiDoidencia, ese mis-
mo oficial de marina ha sido destina-
do á las órdenes del príncipe Norber-
t o . . . ¿ N o cree usted qne en ese ooro-
bramiento debe haber algo mieterio-
so? 
— L a coiDoideDcia es extraCa. 
miento de la Real orden de 10 de marzo úl-
timo, por la cual ee dictaron reglas para el 
pago de las obligaciones que se hallaban 
recnocidas en diferentes Reales órdenes 
del Minsterio de la Guerra, por víveres su-
minietraios durante la última guerra á los 
Hoeptalea y adraioisiracioces de subsis-
tencias de la isla de Cuba: 
Resultan'io que, á pesar de existir moti-
vos bastantes, cuando se d i c ó aquella so-
berana disposición, para creer que las ex-
presadas oHigacinnes estaban liquidadas 
eo su mayor parte, ya por el número, ya 
por la cuai.tia de tas reconocidas, los he-
chos han venido á demostrar, no fólo que 
no se bailaban cu aquel estado, puesto que 
posteriormente se han reconocido otras 
sumas importante?, sino qua no pueden 
de^rminarec fijamente las quo deberán 
aún eer reconocidas: 
Resultando que la variedad de documen-
tos con que los interesados jusii í ican su ca-
rácter de acreedores y la diversidad do ser-
vicios á que los mismos documentos se 
refieren, originan dudas que pueden ocasio-
nar ei rores de apreciación, erm perjuicio de 
los propios interesados, puesto quo mieutras 
umis presentan, como juatifieaotes de la 
ejecución de cada servicio y del derecho 
que les asiste para su cobro, ceriicicacioues 
expresivas do los cargaremes y libramientos 
que les fueron recogidos, otros sólo presen-
tan con el mismo ol'jeto los primeros; esto 
es, ios cargaremes, y otros, porúicimo, pre-
sentan certificaciones y caigarémeS que no 
se refieren al suministro de víveres, que es 
al que expresamente ss contrae la Real or-
den do 10 de Marzo último, sino al servicio 
de transportes, al paco do haberes del 
personal subalterno de 1 »s Hospitales y ad-
cuinistraciones de subsistencias, y basta á 
11 entrega material de fondos á uuosy otros 
estab'emien^os: 
Considerando quo es de evidente conve-
niencia para el buen orden de la liquida-
ción y para el pago de las obligaciones do 
que se trata, conocer y fijar previamente el 
total importe de las mismas: 
Considerando que los documentos que 
representan dichas obligaciones sólo pue-
den ser bien apreciados, dada su naturaleza 
y la variedad de servicios á que correspon-
den, por las dependencias donde obran sus 
a tocedentes, q^e son aquéllas de <juo pro-
ceden, y Que á ellas, por consisulento, con-
viene encomendar, no sólo el examen y 
legitimación de los documentes citados, s i -
no también el pago de-los misrnia: 
Considerando que la ejecueno de e3te 
pago no debe ofrecer dificultad alguna en 
aquellas dependencias, puesto quo la faltH 
do crédito bocha observar por el Ministerio 
do la Guerra al reconocer las expresadas 
obliiíaciones en las Reales órdenes antesci-
tadaa, puede obviares fácilmente soicitando 
el propio Ministerio el que sea necesario 
por los medios establecidos en la ley de ad-
ministración y contabilidad del Esiado: 
S. M. el Rey (Q. D. G ^, y eo su nombre 
La Keiua Regeotd del Reino, de acuerdo con 
ol Consejo do Ministros, ha tenido á bien 
disponer: 
l4? Q io por el Ministerio do la Guerra so 
ha^a era llam imiento, á plazo improrroga-
ble de dos meses, para qiu? los acreedores 
por los sorviciosantes expresados reclamen, 
con los justificantes necesarios, on la de-
pendencia del propio Ministerio que dest i -
no el jtfe de este departamento, el recono-
ciauonto y liquidación, do sus créditos; ad -
virtiendo que se tendrán por caducados los 
que m s e reclamen ó dejen de justificarse 
dentro de dicho plazo. 
2? Qao conocida fi jamen to la cuant ía de 
esta obii^ación, el citado Ministerio solicite, 
por los medios establecidos en la ley de 
administriic ó i y contabilidad del Estado, 
la coocesióa del crédito corie=pondieui.e, 
con el carácter do extraordinario. 
3? Qif íel Ministerio d é l a Guerra de-
dichos créditos, ct;ando estén totalmonto 
reconocidos y liquidados y llegue el memen-
to de verificarlo; y 
4'' Qae la Dirección de la Deuda de-
vuelva á los interesados ios documentos que 
en la misma hayan presentado, con excep 
c.ón drf los que estén • satisfechos, los cua-
les se detallarán de modo quo dichos inte-
resados puedan acreditar las sumas qua les 
resta percibir coa relac ó i á las Reales 
órdenes de reconocimiento de sus crédi tos . 
De Real orden, acordada en Conseja de 
Ministros, lo digo á V. I . para su conoci-
miento y efectos correspondientes. Dios 
guardo á V. 1. muchos años . Madrid 25 de 
Abril de 19.0. 
V l L L A V E K D 2. 
Sr. Director general do la DÚUJV p ú -
blica. 
R E S U M E N CRONOLOGÍC} 
De sucesos importantes 
ocurridos en el mundo durante el 
mes de abril de 1 9 0 0 
Arreglado ( xpresamente. 
T A R A E L 
D I A B J O D E , L A M A M I N s A . 
Día Io Habana —Se inan^uraon esta ciu-
dad la Academia de Taqui^ralia. 
Madrid.—hn. "Unión Nacional" publica 
un manifiesto al país. 
.4/Wca.—El general Carrington desem-
barca en Beira.Cúu un contingeute de t ro -
pas inglesas. 
—.Los boers, triunfantes en Thabanchu 
y en Brandford, amenazan á líloerafontem 
y han becbo prisionero á Mr. Roslyau hijo 
de lord Salisbury. 
Día 2 i4/r/V:a.—Sublévanse los colonos 
holandeses del ooroeete del Cabo. Los 
boers se reúnen en Paardeberg. 
Día 3 Occan in .r -r^ doctor Borcbgrovionk 
regresa do su viajo á las inmediaciones del 
Polo Sur. 
Día 4 Madrid.—El Senado aprueba la 
proposición Weyler sobre los coroneles que 
pasan á la reserva con grado de general. 
— Y o no la atribuyo á simple caena-
lidad. 
— Pues ¿á qné? 
— Le diré en reserva lo qne opino. 
—¿Qué puede haber? 
— P a r a mí ese nombramiento obede-
ce á a l g ú n trabajo de alto vuelo, enea-
minado á impedir el casamiento del 
príncipe con la duquesa. 
— i A impedirlo? ¿Y cómo, si el prín-
cipe le ha pedido ya su mano y ella se 
la concedido! 
— Sin embargo, la corte de E s p a ñ a 
y la corte imperial harán cuanto sea 
posible para evitar que se lleve á cab) 
ese en lace . . . 
— ¡ N o sé qné van á hacer si e s t á n ya 
tan adelantadas las cosas! 
— ¡Oh! ¡De eegoro que los d ip lomá-
ticos no permanecen inactivos! 
—¿Y de q u é pnede servirles toda su 
actividad si el pr ínc ipe e s t á resuelto á 
contraer ese matrimonio y la duquesa 
d e c i d i d a ? - m u r m u r ó el conde de Kiga-
lee con un tono algo duro y s a r c á 8 t i c o T 
bajo el cual quer ía ocultar su despe-
cho. 
— Y o , francamente, me a l egrar ía de 
que el casamiento de la duquesa con 
el pr ínc ipe no se e fec tuase . . .S i depen-
diera de mí evitarlo, pondr ía para ello 
cnanto de mi parte e s t u v i e r a . . ¡ Y bien 
sabe Dios qne no es por el negocio de 
qne le he h a b l a d o ! . . . ¡ E s nna afrenta 
qne nos la lleven de Espafia! 
— ¡Tanto como afrenta! —dijo el 
-Z?/'M5e/tfs.—Atentad) contra el príncipe 
de Gales, por eljoveu Sipido. 
I n g l a t e r r a . - - R e i n a Victoria llega á 
Dubiio capital de Irlanda. 
Dia 5 l í n b u n a . — Muero el hacendado don 
Emilio Roig. 
Madrid —Motín de verduleras en la plaza 
de la Cebada. 
rM .v5uía—Fallecimiento de Qjman Pa-
cha, ei defensor du Pitwna. 
Estados U x i his. — Se presenta candidato 
á la presidencia de la República el almi-
rante Dewey. 
DiaG Cienfuzgos —Constituyese en esta 
ciudad la DeUg icióu del Cui t ro de Co-
meiciaotes ó Industriales de la Habana. 
//a¿/ar/« — Pub ieaie -el programa del 
nuevo partido " L a Unión Democrát ica ." 
^ / í íta.— Qa llegado á Tánger el acoraza-
do Carlos V. conduciendo ai represutaote 
de España, portador de una comisión diplo-
mática con d .Sukán do Marruecos. 
— Combato eu Hashof, cerca de K i m -
berleyeuel que murió el coronel Vdlebüia 
Mareuil. 
— .Los B'iers sorprenden una column.-i, 
inglesa eo Reddesburg haciendo prisionei aa 
ciuco compatiias. 
Dia 7 SarUiago da r«ü/i. — E l . gobierno 
suspendo el ponódicu titulado E l Cubano 
Libre . 
7/u¿/ana—.Celébrase una manifestación 
de despodida á Máximo Gómoz próximo á 
t-Uibaicarao para Santo Domingo. 
M a d r i d . — e s t r e n a n conóxi to lasobiaa 
teatrales siguientes: "Viajo de Iristnu;cion" 
zarzuela de Jacinto Beuavouto múnca de 
Vioocs "Carrasquilla," zarzuela do Felipe 
Pé.-ez música do i.ópez Toro, y " E l Seño-
r i t o " drama de Em lio Sánchez Pastor. 
Fdipinos. — E^ relevado del maudo cl ge-
neral Olis; sucédelo c. MArthur . 
Dia S.— Cárdcrtus .MüGTe el notable ir.ge-
niero don Manuel Libas administrador d< 
la empresa del lerrccarhl de Cárdenas j 
Jucaro. 
J'amifyoKa. —Meetiug catalanista en esa 
ciudad. 
Día 9 B a t a n a . — C e l é b r a s e la vedadi 
inaugural dei "Ciiculo Pedagógico." 
M u d r i d . — S o ü trasladados á esta capiW 
los restos do Moratiu, Goya, Meleudei 
Valdés y Donoso Cortés, que so hallaban ea 
Francia. 
M u r c i a . — l l o ú n del pueblo por efecto ne 
haber sub do el precio del tabaco. 
-d/nca.—Sublévanse los Aecbantla d( 
GuiiH'a, contra ei dominio inglés. 
—.El general íng ÓM Dalgethi, ostá c^r-
cado por los b iers en WepoDer. 
Día 10 A/mínd. —Celébrase una Asam 
biea de Catedrát icos. 
j á s /« r i a s .—Grandes inundacicnes en l i 
comarca de Oviodoy Truóia . 
C a n a n a i . — E ' capitán general de eatr»» 
islas, general Bargés, presenta la dimisióil 
du su cargo. 
l istados U w i d u s . — E ] gobierno norte 
americano ratifica el convenio de la Haya. 
Dia 11 H a b a n a — Mueren en osla ciudad 
el distinguido patricio don Amelmo Rodrí-
guez, y el afamadj periodista don Joeó d<j 
Armas y Céspedes. 
Dia 12 4/Hca.—Los boere derrotan á loa 
ingleses eu EUndelaagre (Natal.) 
Dia 13 S'eyt/^a.-Pió lúcese una royerU 
entre loa -'oazarenoa" do la procesión del 
jueves santo. 
Día 14 ^Habana —Decreto del gobierno 
general fijando las atribuciones de la corte 
correccional de policía. 
— Estrénase en ol teatro Albisu la zar-
zuela do Lucio y Arniches. música de 
Val verde titulada E l u i i im) chulo. 
Madr id —Estreno de la zarzuela E l bnró.í 
de Troncovcrde, de Ricardo de ia Vega. 
P a r í s —\b:os3 la Exoosicióa ünivo.-u 1 
de PJ.JÜ. 
Es lados Unidos —El Parlamento rechaza 
la proposición Levy sobro cobro do uuos 
millones á Cuba. 
A / n c a . — E \ general Gatacro os relevado. 
LeduC-1 ' ' en el mando ol general Chermsi-
do. Hoy ha co^ n z n io la íw„,cutt uei ejér-
cito inglés des ie Bioemfontoiu á P re to -
ria. 
Dia l-3.—Jf?^;Ví.—Celébrase eo osta v i l la 
una procesión cívica para foate.ar la traid a 
do aguas del canal do Alboar. 
-U/Í/CÍM.—Abrese la Exposición Regional 
y Agrícola de esta ciudad. 
Jfrir.( i .—E\ general Cronje desembarca 
prisiouoro en la Isla de Santa Elona. 
Dia lü. -//rt/^a'za.—So decreta la aboli-
ción del monup dio do los oncorneudoroa on 
cl Rastro do ganado mayor. 
—Fallo dolTr ibunal quo juzgó á F ioáa 
do Villegas. 
Sevilla —El Sr. Maura pronuncia un no-
tabilísimo discurso en esa ciudad. 
Vendíed.—Moeting catalanista cu esta 
población. 
Estados í/mdos. —El duquedo Arcos, re-
p.cg-.íDtauto de España en, Washington, 
contestadigoainenLu una invitación equi -
vocada quo lo dirigieron, para una íioata de 
Chicago on celebrac!óa do. combate do Ma-
nda. 
Dia 17. —í/fl^awa.—Muere el ex concoj al 
de c n a ciudad D. Ricardo Calderón. 
P i n a r del i¿ío.—Conatitúyeae eu osta ca-
pital una Directiva para fundar una Escue-
la de Artea y Oficios. 
Zanujoza — " L a Unión Nacional", cele-
bra un banquete do 5üi> cubiertos on, 
ciurkid. _ 
Nueua Fo»"/.'.—Colébraao una fiesta ppaL 
allegar fendoa á bonolicio d j loa huérfanos 
cubanos. 
Niza.—Descúbresa un complot coatra la 
orden del presidente Loubat. 
Fi l ip inos .— E l general Montenegro so 
presentó al gooiorno am-jrieano. 
Dia 18 .—í / c i^ i«a . —Decreto prohíbienuo 
por segunda voz 1 a» lidias de gallos. 
M a d r i d . - L a Reina Regento abro la Ex-
posicióu bienal do Bellas Artea. 
A m o n a (I tal ia) . — Djscúbreso otro com-
plot coutra.el presidente Laubet. 
A / r i c a . — L o a boora atacan á Do pas 
Poor t. 
Dia . 19—Miííawa. —Decreto ordenanio 
que las personaa do color so io trabadas y 
conde es forzándose por liugir serenidad 
y calma. 
— ¡Si, os bochornoso!... E n í in, paei.-
to que so ni s va nuestra ingrata ami-
ga y nos deja a todos iguales, permí-
tame, conde, decirle que estve nn tiem-
po en la idea de que sn blanua mano 
i b a á ser para usted. 
— ¿ P a r a mí?—balbuceó el conde 
tre enojado y confuso. 
— Y añadiré que cuando vi qne er* 
infundada mi sospecha, yo nmmo lle-
g u é á concebir t^p ranzas. 
— ¿Usted? 
— ¡Oh! Son ya cosas pasadas quv. 
tienen más que nn i n t e r é s retrospecti-
v o . . . Por eso se puede hablar y a de 
ellas con desembarazo . . . 
Un criado del hotel fué á interrum-
pir e s t e d i á l o g o e n t r e g a n d o al marquóá 
de Agreste un telegrama. 
Mientras el marqués lo leia, miró le 
conde con una sonrisa de burla y dea-
precio. 
—¡Diab lo ! ¡Una mala noticia!—dijo 
el m a r q u é s l e v a n t á n d o s e de sa asiento. 
E l conde, que desde bacfa largo ra-
to daba muestras de querer cortar 
aquella conversac ión , se l e v a n t ó tam-
bién. 
— ¿ P o d r á nsted c r e e r — c o n t i n u ó el 
viejo millonario—que M é n d e z Segara 
ha hecho quiebr? ¡Quién lo hubiera 
dicho hace pocas s e m i n a s l . . ü s t e d me 
dispense, conde, tengo que t e l e g r a ü a r 
al instante. 
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consideradas como ciudadanos, sn'primien 
do los calificativos de moreno y pardo. 
3/adrtd.—Crisis ministerial. E l Sr. Silve-
la hace una crisis con el pretexto de divi-
dir en dos el ministerio de Fomento. El 
nuevo gabinete se constituye en esta for-
ma: 
Presidencia y Marina, Silvela. 
Estado, Marqués de Aguilar de Campóo. 
Gracia y Justicia, Marqués de Vadillo. 
fíacidtia, Villaverde. 
Gohernación, Dato. 
Guerra, peoeral Azcárrafra. 
Obras Publicas y Agricultura, Rafael 
Ga?set. 
ImÉtMUtíAn Túllica, García Alix. 
— Es nombrado alcaide de Madrid el se-
ñor Allende Salazar. 
Dia 20.—5'ÍM/O Domingo.—V\ general 
Máximo Gómez desembarca en la capital 
de epta isla. 
Pt/m.—Muere el notable escultor F a l -
guiere. 
Dia 21.—Santander — Q e r c % de esa ciu-
dad (en Santa Paulina) se declaran en 
hue'ga 8,000 mineros. 
Dia •22.—//a/'fl«a.—Celébrase una fiesta 
aníf i ira v literaria en el Col gio de Belén. 
— Btueficio de la banda "España" eu el 
teatro ce Favret. 
Madrid.—nombrado director de Obras 
Fúlilicss el Sr. Alzóla. 
D\ÍÍ21.—Habana.—K\ Sr. Rius Rivera 
preeonta la dimisióu del cargo de Secreta-
rio de Agricultura, Industria y Comercio. 
Es m mbrado en su lugar el Sr. Lacoste. El 
Sr. Varona pasa S. la secretan i de Instruc-
ción Fúfrlica, y el Sr. Canelo á la de Hacien-
da. 
—Deliut do la Srita. Lui?a Bjnons en el 
teatro Albisu. 
.Ft7i/>?wa5.—Batalla sangrienta entre a-
mericanos y tagalos. 
5e^sfíá/í.—Colisión entre militares 
y paisanos. 
Africa.—l¿oñ bners so apoderan de Ba-
rbel y capturan 25 ínglesos corea de B.oom-
fontein. 
D\á2±.—Habana —Fallo del proceso por 
aseá-inato do Minie Ross. Es abeuelto el a-
entrado Alvarez i iaz. 
Ir.gtuterra.—}l\iQve el duque de Ar-
gyl. 
^/V?ca.—Explosión en unos talleres de 
J( baunesberg, causando muchas desgra-
cias. 
üia ló.—Habana. — E l Ayuntamiento 
nombra los inspectores electorales, exclu-
yendo los do la üi.ión Democraticii. 
— Muere el periodista españui D. Patri-
cio Delgado. 
Dia 2ú.—*Ma(lriñ.—1,*. Directiva de " L a 
Unión Nacional" celeora sesión sacreta, y 
acuetda publicar un manifiesto aconsejan-
do la resistoncia al pago de Jas coutiibu-
cio ts. 
Día 21.—Habana. — Disposición oficial 
rrdenando la creación de una cátedra de 
comercio. 
—Estreno do la zarzuela "Gigantes y 
Cabezidos" en el teatro de Albisu. 
Victoria de las Tunas.—Temporal de 
agua eti esta localidad. 
Cunodá —Gran incendio en la ciudad de 
Grava. 2,000 edificios quemadas. 
Día 23.—Scüí7/a. — E l señur Moret decla-
ra que el programa de su partido está con-
formo á los pilncipiosdela Unión Nacional. 
M/r/riíZ.—Muere la esposa del general 
Ait árraga, Margarita Fesser. 
bstndos í//.?V/í>s. —Discurso del secretario 
de la Guerra Mr. Root abogando por la doc-
trina de Monne, coa el que se produjeron 
susceptibilidades en Alemania.. 
lrig!ater>a.—L& Roina Victoria regresa á 
Londres, de su viaje á Irlanda. 
Dia 29.—/Jam.—Catástrofe en la Expo-
sición, por bundimiento de un puente provi-
sional, bubo varios muertos y muebos be-
ridos, 
I^/a 30.—H>ibana. — E\ Casino Español 
celebra junta general, acordando la reforma 
del Reglamento. ^ 0 ^ ^ ' ' 
bgtedo al a g j j a ^ ^ n cru-
cero "Estremadura- teado pî r la colo-
nia española de México. 
Madrid.—La "Dnión Nac'onal" publica 
el manifiesto cuyo últ mo párrafo fué supri-
mid ) por la censura. 
Ebtudos f/m'/05. —Grandes inundaciones 
en el estado de Tejas. E L 0S3 DEL H ü M i R O , 
Voy á complacerop; 08 contaré algo 
como me pedíe; y pues hablamos del 
oeo, v i é n e m e á la memoria un saoeso 
qne presencié^ ya hace algunos a ñ o s 
en mi pueblo. 
L h g ó á é e t e u n o de esos muchos 
desgraciados que andan porel mundo, 
g a n á n d o s e el pan de cada día , llevan 
do de pueblo en pueblo y de ciudad en 
ciudad nn oso enjeto del hocico por on 
gancho de hierro, al qoe hacen paitar 
al son de un pandero. A ' l í , como en 
todas parles, colocó su circo eu una 
plazuela, á la onal ten ía vistas la casa 
en donde yo ectaba. A l verle, me aso-
mé al balcór 5 y el pobre hombre, como 
se encoutrata só lo , á g o i s a de teclamo, 
e m p e z ó al eón de una fl tuta, á dar 
^OB y piruetas, con lo qne efectiva-
"fte c o n s i g u i ó atraer á en alrededor, 
pi ¿ñero á los chiquillos, y d e s p u é s po 
co á poco á las peruonae que por allí se 
hallaban. 
Se me olvidaba decir qoe yo no esta-
ba sólo en el ba lcón, sino en ouióo de 
miamigo Pablo, qne con más interés 
que yo presenciaba el e s p e c t á c u l o . 
E l hombre de! oso, coando ya le pa-
reció haber reunido suficiente número 
de espectadores, cog ió el pandero, d ió 
nn palo al animal, y al són de aquél 
entre g r u ñ i d o y g r u ñ i d o daba nn salto 
é s t e . 
Eee animal e s t á hambriento, me dijo 
Pablo. E n efecto, t i oso miraba á su 
amo con expres ión qne era mozcla de 
soplicante y amenazadora. No pare-
ola sino que le significaba que más fal-
ta le hac ía comer que danzar. Pero en 
verdad que su amo no demostraba irle 
en zaga. 
E l corro de gente admiraba la habi 
lidad del carn ívoro animal y la pacien-
cia del L ü a g a i o , haciendo comentarios 
á cual mas (apriebosos y extravagan 
tes de la vida y h a z a ñ a s de aquellos 
dos seres tan diferentes en el orden 
natural y tan iguales en aspecto y gé-
nero de vida. Porqne, bien mirado, 
no eé cuál de los dos parec ía más oso, 
si é s t e ó aquel hombre de tan espesay 
d e s g r e ñ a d a melena, de tez curtida y 
socia y de tan harapiento vestido. 
Terminada la danza, qoe no duró más 
de cinco minutos, porqne ni el animal 
ni el hombre podían sostenerla por más 
tiempo, este ú timo, con sombrero en 
mano p a t e ó el corro en demanda del 
premio de sus trabajos. Pero mientras 
el oso danzaba y el amo no pedía , la 
gente se encontraba allí muy á gusto; 
m á s en manto l l egó la bora de recoger 
dinero, el que m á s y el qoe menos huía 
el bulto, como suele decirse, y el po-
bre hombre no recog ió ni una misera-
ble pieza deoinoo c é n t i m o s . 
Observado esto por Pablo, me invi-
t ó á que le siguiera, como así lo hice, 
p o n i é n d o n o s en un momento al lado 
del h ú n g a r o , qoe al vernos c r e y ó tin 
duda que é r a m o s alguna autoridad 
qne iba á prohibirle el espertAcnlo 6 
e l ig ir le la contr ibuc ión de t a h a l í es 
que el hombre,con l á g r i m a s en los ojos 
y ademanes suplicantes, antes de qne 
habláramos uoa palabra, se e m p e z ó á 
lamentar y á pedir por Dios que le 
de járamos . 
Pero ¡cn.M no ser ía en asombro al 
ver que mi amigo, por toda respuesta 
sacó una maaeda de oinoo p^set>*9 y 
ee la e n t r e g ó a aquel desgraciado que 
se vo lv ió loco de a legr ía y no -enoon 
traba frases ni manera de demostrar 
so agradecimiento! 
Necesito hacer una experiencia 
con este animal, le dijo, s e ñ a l a n d o al 
oso. 
— Haga cnanto guste, mío signore. 
— Y sin reparo alguno e n t r e g ó la cade-
na que snjetab* al oso en m-inos de 
Pablo. 
Los curiosos qoe d i a p e r s á n d o s e i b a o , 
a l ver esto, volvieron de nuevo y ea 
mas rú aero; y ya por seguir el e jem-
plo, dieron al h ú n g a r o unas cuantas 
perrillas, de lo qne no poco se reg )0 . jó . 
Yo, á todo esto, estaba esperando 
con impaciencia el resoltado de aque-
lla acc ión qne no c o m p r e n d í a , y mu-
cho menos que mi amigo onceodiera 
nada de fieras ni hacerlas danzar, co -
mo a! parecer se p r o p j o í a ; así es que 
estaba asombrado; y por la seriedad 
con que é l lo hacía , ni me atreví á pre-
guntarle, ni á consi lerarlo como ana 
broma. 
Pa-'ilo, con la mayor t r a n q u i ü d i d , se 
acercó todo loque pudo al animal, y 
con una gravedad propia de na jaez , 
pronunció á sa oido y en alt* V J Z esta 
pregante: 
— ¿ D e d ó n d e eres! 
ü n a carcajada general, de cuantos 
p r e s e n c i á b a m o s aquello, fué la contes-
tac ión inmediata, pero ¡oh sorpresa! 
(Jna voz bronca y profaud* que pare-
cía salir del anchuroso pejfaj del aai-
mal conteMd: 
—De los Alpes de Suiza. 
E n el primer moment» d * oír esto, 
todos nos miramos asombra los, y a 
una voz ex íUmarao- : 
— ¡Ha hablado el oso! 
Pero ¿«criamos v í c t i m a s de al-
guna a luc iuamóaf 
Pronto salimos de dudas, porque 
Pablo, de la mismi m insra que a itas, 
v o l v i ó á preguntar: 
—¿Cómo te trata el amo? 
— doy m a l — r e s p o n d i ó la misma 
voz y nuestro asombro subió de punto. 
—¿Qué har ías con él si te dejara! 
— Merendármele on dia oomj á un 
pollo. 
Oir esto el hú ig iro y eohar á correr 
como un gamo, todo fué ono. Los es-
pectadores, i n c l u y é n d o m e yo en ellos, 
entre confusos y asustados,J]i(jiinos lo 
propio; y allí se q u e d ó mi am go con 
el oso y r iéndose á m a a d í b a l a batiente 
de nuestro miedo. 
Y o le miraba asostadr; e! h ú n -
garo no paraba de correr, v»!v¡tíüdo 
coitinnamente la cabeza, como si te-
miera que el animal le siguiera y lle-
vara á efecto su terrible amenaza. 
L a genfc^ huí* t u n )ié.i O T a d d e r a n -
do á Pablo y al oso como otros tantos 
brujos ó demonios. L i verdad es que 
yo pensé lo mismo á mi pe-vir, hasta 
que mi amigo dejando de reir, se acer-
có á mí y me dijo: 
— ¡Tonto! ¿ A c a s o has olvidado qne 
soy ventrí loono? ^¡ , 
1 iLíJ'i?vB'EH'PT'iij; E O Y M E N Á . 
P U B L I C A C I O N E S 
A S T U R I A S . — N u e s t r o amigo el señor 
don Luis Art iaga,act ivo y celoso libre-
ro y agente general en Ouba de impor 
tantes publicaciones nacionales y fx 
tranjeras, ha sido nombrado represen-
tante en esta isla d é l a magnifica obra 
titu'ada Asturias, por h-iber regresado 
a E s p a ñ a el que lo fué hasta aquí , se 
ñor Navas. Asturias es on libro mo-
numental, que comprende la historia, 
los monumentos, las bellezas, los re-
cuerdos, las costumbres y tradiciones 
de aquella importante provincia espa-
ñola. D i r í g e n l a los s eñores Bt í l lmuol 
y Canellas y Secades. 
E l s t ñ o r Art iaga nos ha enviado el 
cuaderno 104, entrega s ^ t a del tomo 
tercero y ú l t imo de la importante pu-
bl icación. 
Los snscriptores qoe no hayan reci-
bido el expresado cuaderno aebfn acu 
dir á casa dei señor Art iaga á hacer 
sn r ec lamac ión . 
LA TLrsrBAcióNí Y La. MCDV — 
T a m b i é n recibimos por conducto de »u 
agente general el señor Otero (Lnz. 30, 
altof-), los números 10 de L a I lus tra-
ción Española y Americana y L a Moda 
khgante Ilustrada. 
E l primero. L a Ilustración, consagra 
una gran parte de sus pág inas á artieo-
los descriptivos y reproducciones art í s 
ticas del gran c e r t á m e n internacional 
qoe se e fec túa en la capital de Franc ia 
y en el que aquella nac ión despide es-
p l é n d i d a m e n t e el siglo X I X . Aparte 
de esos trabajos trae l a Huttfaoión 
Española y Americana algunas bell ís i 
simas copias de cuadros presentado* 
en la ú l t ima e x p o s i c i ó n del ü i r c u l o de 
Bellas Artes de Madrid y un notabil í -
simo art ícu lo de don Cesáreo Fernán-
dez Duro, relativo al cuarto centenario 
del descubrimiento del B r a s i l . 
m$ — 
H I S P A N I A . — H e r m o s a mani fes tac ión 
de los progresos ar t í s t i cos realizados 
en nuestra patria es el número 29 de la 
notable pnbl icac ión Ihspan ia , que nos 
remite el s eñor Art iaga. L a portada 
**n colores qoe la adorna, pintada por 
ü t r i l l a , es de gran efecto y belleza, y 
hermosos son t a m b i é n los dibujos de 
Torres Garc ía , Pedrero, Diril lo, L i a 
ver ía y Láureos , r.sí como las numero-
sas reprodnociones fotográf icas qoe 
llenan sus pagina?; pero sobre todo lo 
que se destaca en ese nú ñero, aparte 
de la portada, es la acuarela d'e Mir, 
titulada " L a s olas mansas." 
Tiibunal Coueccional ije Po'icia 
SESIÓN D K L D I A 23 
Abierta la sesión á las diez y media de 
la mañana, comparece el teniente Sr Sar-
dinas que presta sus servicios en la G" Es-
tación da Policía, conduciendo á loa indi 
víduos d é l a raza de color Antonio Valdés 
González, Emilio Valdés Serpa, (a) Mnn 
teca, Angel Fuig Valdés (a) Ei atorado y 
Sautiaffo Catalino López, acusando a los 
tres últimos de haber sido detenidos en la 
calle de Lealtad entre Carmen y Figurap 
por estar en reyerta y promoviendo uu 
gran escándalo, y al primero porque estan-
do los detenidos en la Estación, se presen-
tó allí abogando por ellos en muy malas 
forma», y al requerirlo por sus modales des-
compuestos, le faltó ó insultó de palabras 
Practicado un registro en la persona dé 
Valdés González, se le encontró oculto en 
los zapatos $100 en papel moneda de los 
Estados Unidos y 3 monedas de á cinco pe-
eos cada uno. A los demás detenidos se le 
OCUDaron otras cantidades hasta comple-
tar la suma de 120 pesos oro, 4 pesos plata 
y Ifi centavos calderilla. 
' Mr Fitcber, dispuso que la vista de esta 
causa se dejase para la próxima sesión con 
objeto de hacer investigaciones sobre la 
conducta y antecedentes de los detenidos, 
v por sospecha de que el dinero ocupado, 
pueda ser parte de un robo de 900 pesos 
oro americano, ocurrido hace poco. ^ 
Antonio Marín Romero, que la noche 
anterior fué detenido por el policía n? 231 
por h tberlo encontrado oculto en una ha-
bitación del hotel Roma, fué condonado á 
diez días de trabajo en el castillo de Ata-
res. 
E l policía secreto Sr. Gloicuría, que está 
á las órdenes del Mr. Pitcher, presentó al El policía secron» 0 1 . v r « . M o u i i t » , i juo e f u » á las órdenes del Mr. Pitcher, presentó al 
moreno de la armada americana Qeorge 
Francia O'Riell, por sospecha de que sea 
desertor. 
El acusado queió en el Vivac para hacer 
las investigaciones necesarias. 
Después comparece el policía 157 condu-
ciendo á Mr. Mark Lynch Laverití y Mr. 
Jhon J . Morfehy, á quienes detuvo en la 
calle del Prado esquina á San Jo;ó, y ha-
ber roto uno de ellos una mesa en el caló 
Washington al tratar de huir. 
Mr. Pitcher después de o r la acusación 
y las manifestaciones de ua testigo, conde-
nó á Mr. Lynch á una multa de diez pesos 
y á Mr. Morfehy, á la doble pena do diez 
pesos dé multa y diez días de trabajo, por 
ser reincidente en la falta porque ee le 
acusa. 
Juan Curbelo Quiñones, detenido por un 
policía de la 8D Estación por encontrarlo 
ebrio en la vía pública, es iurerrogado por 
Mr. Frias de la manera siguiente: 
—¿Vd. se emborracha muy á menudo? 
— Xo, señor. 
—¿ Tiene V. finco peces para pagar la 
mului? 
—No señor. 
Mr. Pitcher, q^e ya entiende bastante 
el castellano, alfc'ir las 1 expuestas del acu-
sada, le condena\í diez días de trabajo y 
diez pesos de multH!*»x^ 
El sargento Granados presenta al blanco 
Ramón Maaejo Moreno (a) Fu» 5, á quien 
acusa de haber tratado de eatafar A un in-
dividuo en la Alameda de Paula por medio 
de! timo la limosna, 
Mr. Pitcher, que ya conoce demasiado al 
detenido, lo condena á diez diaa de traba-
jo y diez peaos de multa, haciendo la reco-
mendación, que no se H admita como otras 
veces certificado módico, para que no pue-
da evadirse de ir á tomar las aguas m:di -
ciriales de Atarés. 
Por ébrios fueron condenados á diez días 
y los corro-pondieutes diez pesoa de multa: 
José Alvarez Gutiérrez, Bárbara y Ana 
Mata Sureda, Juan González y Ilenry John 
P. Kalt. 
Asimismo se impuso igual pena, á Joa-
quín Soárez Casas, por desobediencia y sos-
pichoao; Bartolomé Bnunet y B msa, por 
vago, timador y jogad r̂; Juan Toledo Ra-
veP, Lino Valdóa Valdóa y José Geueroao 
González, por vagos; Ana R isa Miró y Jua-
na Ziyas, por faltas á la policía y escán-
dalo; Carlos Navarro y Balcinoa y José 
González Alonso, por reyert1; Benigno Ga-
yoso Durán, por escándalo y Antonio Ló-
pez, por insulto. I. 
"üRMíCA DE POLICIA 
ACCIDENTE CASUAL 
Al medio dia de ayer fué asistido en la 
Casado Socorro de la primera demarcafión 
don Félix Alvarez, de 3G años, casado y 
peón de albañil, de la fractura completa 
de la pierna derecha, la cual sufrió casual-
mente al caerse de uu andamio de una fá 
biioa en coustruccíóu do la calzada de Ga-
lla no. 
El lesionado fué renit i io al hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, por no 
contar con recursos para SJ asiscencia mé-
dica. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Fué remaido al vivac, á disposición del 
Tiibunal Correccional de policía, Manuel 
Mesa Onal e, vecino de Villegas 87, á quien 
detuvo el vigilante IfiO por encontrarlo In 
soltando y amenazando á don Aurelin Ma-
rroro, residente en la calie de Consulado 
0O 81). 
LESION L E V E 
Celestino Fernández, vecino de Lucena 
n" 8, tuvo la desgracia de caerse del pes 
cante da un coche dó plaza, safriendo una 
herida contusa en la región supercilar de-
techi, de jronóstico leve. 
ROBO DE ZAPATOS 
A la voz de ataja fué detenido en la calle 
del Indio, por el vigilante 223 el pardo An-
tonio Pedroso García, que era perseguido 
por don Francisco Gruveiro, dependiente y 
vecino de lo CTSÍ de préstamos Aguila 183, 
que la acn?a de haber'hurtado dos pares de 
zapatos que estaban encima del mostrador 
y loa cuales se le ocuparon al ser captu-
rado. 
ENCANDALO 
Porlnber promovido m gran escándalo 
en la callo de los Corrales, esquina á Esji-
do, fueron detenidos el parlo Agustín Sil-
vestre y las meretrices Celsay Rosa Monén-
dez, loa cuales ingresaron en el vivac á dis-
uoeición de Mr. Pitcher. 
HSBIDA 
Al transitar don Bernardo Begueri, veei-
ro de Acosta número 20̂  montado á caba-
llo por la calle de Monserrate y Obrapia, 
hubo de caerse sufriendo una herida en el 
parpado izquierdo. 
HURTO DE PRENDAS 
Durante la ausencia de don Cipriano 
Fernández, vecino de Oficios nómero 81, le 
robaron de su habitación varias prendas 
do vestir y un reloj de plata, sospechándo-
se que el autor lo sea un pardo veeino del 
Vedado. 
ATFpPELLO. 
L a blanca Margarita Jiménez, vecina de 
Lamparilla nómero 72, he querelló contra 
su exconcubino Miguel Palacio, domicilia 
do en Aguacate entre Obrapia y Lampari-
lla, de haberla atropellado y amenazado 
de muerte. E l acusado no ha sido habido 
HURTO DOMBSTUO, 
A tres inquilinos de la casa callo de 1a 
Babana número 5), le robaron durante la 
noche anterior un reloj con leontim. vein-
tinueve pisos plata americana, d e c "ote-
nes y otros obietos. 
Se ignora qu:éo ó qu;enes sean log auto-
res de este hecho. 
DETEKIDOS-
Por soapechosos y ser de malos antece-
dentes, fueron deteni loa pir la policía del 
primer barrio tres jrid'vl U103 blancos que 
su remiiioron al viv .c á dUpjsic óu del Su 
pervisuf de p dicía. 
R l Y i R T A . 
En Caoa B anca, panto conocido p ir Los 
Cocos, fuero i dei^ni los los blancos Fidel 
Díaz Momes da Oca y Secundino Castro 
García, á cama d« «scar 00 re»erta y pro-
moviendo escándalo. 
Por ag-edir con una bocha á la negra 
Erigida Sosa, domiciliada en Concor.iia 
nómero 144, fué detenido y conducido al 
vivac Juan Pillado Valdóa. 
G A C E T I L L A 
K O O I ^ S D E A L B : S O . — A despecho 
de lo desapacible del tiempo, se v i ó 
anoche muy favorecida la segonda tan 
da de Albian, en la que r e a p a r e c í a la 
joven y hermosa s e ñ o r i t a Ool lamarini 
cantando la Aotonell i de E l dúo de la 
Africana. 
H a sido la r e o e v a c i ó n de una victo-
ria . 
Machos y nutridos aplausos premia-
ron la labor a r t í s t i c a de la qoe por su 
hermosura, su gracia y tn arte ea hoy 
por hoy la reina de la s i m p a t í a en nues-
tro teatro de la zarzuela. 
M a ñ a n a admiraremos de nnevo á 
Stefanla Oollamarini, la seductora "Oo-
lita", en la a p l a n d i d í s i m a Revoltosa y 
el s á b a d o , en el beneficio de V i l l a r r e a l , 
c a n t a r á la c a n c i ó n e s p a ñ o l a JEl gato 
negro. 
Bl programa de esta noche h a sido 
jombinado con L a señora capitana, á 
primera hor^ Gigantes y Cabezudos, á 
cont inuac ión; y como üu de tiesta, E l 
ú timo chulo. 
C U A D R O D S B E L L E Z A S — Y a ee en-
cuentra terminado el segando Cuadro 
de las bellezas que fueron declaradas 
Damas de bionor en el Certamen de 
E l F ígaro . 
C n e minino precioso y original di-
bujo a varias tintas, del s e ñ o r J i m é n e z , 
hau sido impresos admirablemente en 
los talleres del i lustrado colega los re-
tratos da las dist inguidas s e ñ o r i t a s 
Aurel ia Herrera , Nieves M ' P é r e z y 
Uhaumont, María Zorr i l la , Amparo 
Saavedra y L u c r e c i a V ives . 
D^sde ayer pueden IOÍ saacriptores 
de E l F ígaro recoger dicho a i t í s t i c o 
iSnuvenir ea la r e d a c c i ó n de este perió-
dico, Obispo 62, previ* p r e s e n t a c i ó n 
del recibo correspondiente al mee de 
mayo. 
Loa abonados de provincias lo a d -
quirirán por conducto de los respecti-
vos agentes. 
N U E V A T E M P O R A D A D E P A Y R E T . — 
P a r a el próx mo s á b a d o se espera la 
llegada de la C o m p a ñ í a Ber land , que 
renoe un conjunto de novedades muy 
aplaudidas en M é x i c o y otros p a í s e s . 
Mme. Victoria Borland es a n a pres-
tidigitadora que ha sido felicitada por 
jefes de diversos Es tados por eos bri-
llantes trabajos. 
Afirmase que es una art i s ta ma-
ravil losa. 
L a C o m p a ñ í a o frecerá actos de ma-
gia negra, zarzuelas, etc., con los cua-
les puede dar gran variedad á sus ÍUL-
cionef". 
Los precios cerán may m ó d i c o s . 
P A R A L A S D A M A S . — Y a e s t á n en la 
l ibrería de ¡Solioso las revistas de mo-
das que mayor a c e p t a c i ó n tienen eatre 
las damas habaneras' 
L a remesa es numerosa. A l l í e s t á n 
los per iód icos americanos "Toilette**— 
• Delineator" — '•Designer" — 4 G r a n 
Aibnm'-—"Espejo de la Moda" y ''Me 
tiopolitan Faebions." 
Entre los franceses: " L ' A r t e de la 
Mode" — "Moniteur de la Modo"— 
" ü o q o e t " "Mode de latyle*'—"Mode 
I l lustraó' ' — " S a l ó n de la MLPfV?"-=-
' 1 • - ^ n t e p m e i ^ — " ' ' P a r í s F a s h i o n s " 
y « 'LeChic ." 
T a m b i é n ee ha recibido L a Es tac ión 
correspondiente al dieciseis del mes 
que cursa. 
Kumero notable por la novedad de 
sus dibujos y figurines. 
S Í N C . ^ r o . — 
Pasad los sueños dorados 
de mi Juventud querida, 
ilusión desvanecida, 
deseo nunca logrado. 
Tiempo hermoso derrochado 
en quimeras y esperanzas, 
del goce y la bienandanza 
del placer y la alegría 
¡Pasad! que ya al alma mía 
osa dicha no le alcanza. 
Venid cruéles desengaños, 
de los ensueños pasados, 
recuerdos emponzoñados 
de m.s juveniles años. 
No os mostréis sordos ni estraños 
á mis voces angustiadas, 
pues con la dicha pasada, 
marchó la fé que tenía, 
y ha quodado el alma roía 
que os espera, destrozada. 
J G r a u y Viñals 
Mayo 1900. 
L A R A . — E l rartfll de L a r a anancia 
para la noche de boy L a marcha de Lo-
lo á las ocho; E l ornante de mi mujer, 
á ' las nueve; y Un juicio oral, a las 
diez. 
Tres obras que harán pasar otras 
tantas horas agradables á los que con-
c a r - a i al s i m p á t i c o coliseo. 
Mañana: beneficio de Consuelo 
N o v ó » con la zarzuela L a Expos ic ión 
de P a r i i f . 
L a beneficiada cantara bonitos 
couplets de actual idad. 
GUÍA D E B SE BALL .—A.caba dppn-
b'ioar la Guia de B i*e B a l l para 1900, 
que contiene las ó timas reglas adop-
tadas por la L i g a Cubana, entr*» ellas la 
del ba'k y otras iau.ortantes. T a m b i é n 
contiene 1.a Estatutos de la L iga 
Cubana. 
E n casa de Wilson, Obispo 41 y 43, 
ee halla de v -nta al precio de veinte 
centavos. 
JARDÍV AMERIOANO.—En este ale-
gre leatro Cofé, t e n d r á Ing^r mí-ñ i el 
estreno del s a í n e t e l írico bofo y c«ei 
trágico , titulado FA venenoso Ó *eufr~ 
date que tienes abuela, debido á la pin-
mn ó e l fecundo autor cnbann don Ale-
jar d'O del Pozo, mú-dca del celebrado 
m .e^t-o don l U í a P l P i i l , , a -
Hem^p asistid^ A los ensayos y des-
de lu^go nos ntrevemos á aupuror on 
^ r . n é x t » á los aawre* de tan diver-
tí J 1 sa inóte . 
Hé aquí el t í t u l o d'> los caadros: 
Io ¡ A t»jH!. - - ¡Araj»! 
2° L • mr inran los pápe los . 
li" Bi bi<5ho es tá guindan. 
4° ¡No me í r q n e a solao] 
5» E l final de un drama. 
Nn taremos al estreno. 
LA TJOTA F I N A L . — 
— H a y i r o í b a * viudas verdadera-
mente inconsolables. 
—No tantas como te figuras. 
— Yo be emol ido nna mujer tan ena-
morada de PU marido, que mur ió el 
mismo día qno él . 
— E« ponióle . 
— Quiero decir en la misma fe(ha al 
cabo de treinta añus . 
P O R SUS PROPIEDADES TÓNIO.'AS 
y reconstituyentes esta medicina es'de 
fama universal . 
Don L u i s Mignel y Oerveto, doctor 
en medicina y c i r u g í a . 
Certif ica: Qne ha empleado en mul-
t i tud de ocasiones la E m u l s i ó n de 
Scott de aceite de h í g a d o de bacalao 
con hipofosfitos de oal y sosa, especial-
mente en los casos de raquitismo, es-
orofulosis, bronquitis y en general en 
las afecciones del aparato respiratorio 
con nn é x i t o satisfactorio, y se congra-
tula en hacerlo p ú b l i c o para los fines 
qne convenga. 
Dado en la B a b a d a , I s l a de Cuba , á 
13 de Febrero de 1894. 
Doctor L u i s Miguel Cerveto, 
ESPECTACULOS 
A L B S U . — C o m p a ñ í a de zarzue la .— 
F u n c i ó n por tandas .—A las ocho y 
diez: L a Señora Capitana.— A las nue-
ve y diez: Gigantes y Cabezudos.—A las 
diez y diez: E l ú'ttmo Chalo. 
L A R A . — A las 8: L a M a r d u de Lolo. 
— A las 9: E l Amante de mi Mujer.— 
A las 10: ü n Juicio O r a l . — B a i l e al fi-
nal de cada tanda. 
C A S I N O A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Var iedades .—A las 
ocho: ¡ H 0 1 ! , E l Chévere Oantúa y Hl 
boú1. t lás t co.—Baile al final de cada 
acto. 
S A L Ó N T E A T R O C U B A . — N e p t o n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n diaria , — A las ocho y cuarto. 
C i n c o D E P U B I L L O N E S . — F u n c i o n e s 
infantiles. 
l i l i U S T i l ) c m L 
M a y o 2 3 , 
legí-
lo-
N A C I M I E N T O 3 
C A T E D R A L . — 1 hembra, blanca, legítima. 
3 va-one", blancos, legítimos. 
G U A D A L U P E . — 2 hembras, b ancas, 
timas. 
JESÚS MAKÍA. — 1 varón, blanco, 
gírirao. 
P I L A R . — 1 hembra, blanca, legít imi . 
2 varoces, blancos, ilegítimos. 
1 vamn, mestizo, natural. 
CEuRo.—1 varón, negro, natural. 
M A T H I M O N I O S . 
C A T E D R A L — J o s é Castro Ferre'o, 25 a-
^os, España, Muralla, n. 9, o n Francisca 
Fraiz, 22 años, España, Muralla, número 9, 
blancos. 
Adolfo Miranda Salazar, 32 años. Haba-
na, Tejadillo, 6, con Amelia Rogs Gonzá-
lez, 10 añas, Habana, blai c^s, 
G U A D A L U P E .—J o t ó Córdova, con María 
Navarrete. 
D E F a N C I O N E S . 
CATWDRAL. — Angela Rmzy Lavin, .r)3 a-
5 s, Habana, blanca,Oficios, bO. Insuficien-
cia aórtica mitral. 
RELEX.—Matilde Palón Ortega, 20 años, 
Cá liz, blanca,^Obrapia, 108. Lesión orgáni-
ca corazón. 
Estanislao Obrinla, 3 meses, Habana, 
mestiza, Bftrnaza; 3!). Paludismo. 
Juliana Herrera, 50 años. Habana, negra 
Fr.ula, 74. Cirrosis hepática. 
Lázaro Castañeda Apuiire. 5 meses. Ha-
bana, mestiza. Amargura, núm.'JJ. Bronco 
pneumonía. 
CEKRO.—Tomasa Sánchez y Cuervo, 24 
Uabjna, b'anco, J . del Monte, n. 54. 
Bronco-•,M".'x'>-m<)Dta_. 
Juan Capetillo MaTMn-^,-4 meses. Ha-
bana, negro. Delicias, 53. Biooquitis ca-
pí ar. 
Micaela Reyes Lazo, 38 añ™, Canariai, 
blanca. Castillo, núm 14 Mal do Brigtb. 
Cefe ino Monasterio A'varez, 43 años, 
Nueva Orleans, blanco, Luyaoó 87. Infec-
ción palúdica. 
R E S U M E N 
Nacimientos 





A N U N C I O S 
EL P R O X I M O DO M IN G L) i7 D E L A C T U A L e hurá «n esta Pam q-ua de OuaJalupe la Vr-
fciia de eijf-rmos p a n lai p rsonac i) a • eMmido im-
pedides no hiyan o< di o veo r 1 i^les a á enm -
p.ir con loi jreceptog de a o LÍ S*6D y c m u n i ó b 
patena'. 8e añ?i«rie ar l e i con ai.tui'pacióu d«j t i -
do n ta d l i calle y D^ninro psra preparar a >< a 
p'ift-rmo». —El Pir oco G u i e sibao Kudilgnez — 
Hab na 2J de ina>o de 19 0. 
8168 l a -2 l Í d - ' S 
Asociac ión d i D e p e o d í e n U s del 
f o m e r c í o de la Haban?. 
£ E ^ C I O N DE BECR ^O Y ADORNO 
SECRETAR A. 
El baile de Iré f] re* que se t vo qoe rn'pender í 
c u n de' m-.! titiupo, se < eie- rará al prox nio d.'-
mm^o en el G a Teatro de Tacón, y rn el cual to-
cará la primera orquesta de Felipe B Va dé . 
La; pufrtaa del teatro se abr ráo á las c< bo de la 
norb > y el baile principiará á las natve Be tf<|ii> 
Rito isd spetuab e oara la e. t ' . u i . al locnl, la t zb -
bkióa del recibo del mea actúa1 á la couisióu ite 
depierta, y se advierte á Ua S êa. Aaoci'dos • n»" 
prta-nten en* reciooi p 1 - . quo perrooa* . j 'oaa ha-
gan oso de él para a«i t'r a baile, qoe incurrirán en 
la penalidad qte ssñala el K ir 1 u- te 
Ha' ana 24 Jo mayo de 19.0 —E; Secretario. José 
Di. pnei. 3'73 3» 21 »d- í5 
M U C H a C H O P E N I N S U L A S 
De 15 i : 0 años se necesita niio que s- pa el 1 (icio 
de criado. Meoe pres-nlar efsreucias Bjea sueldo 
y buon trato Inda<tria 126 
817t 2 » - ^ 21-25 
¡¡GRAN GANGTü 
Eu $ .,600 se vende el tft.ib)eciuiiento de tasi re -
r(a y camisería titulado Las Aoiiilas, situado eu a 
calle <le O Reilly n. 81. á nna cnadra de) Pi rque. 
En (fta precio entran el loo«l, armatroate y todas 
las eiislencia* qnoeo éi exi-ten. Infuraaran en el 
rr.i mo, CTKei;! 81. 81 tt 4a-23 
T l í t in Ssnla María Fel Rosaii*. «bc«e tbere are Miaeral B.tde s'tuated near tbi« capital, 
iw • fdrn;sbed nouets. Please apply in tbis cit» to 
Merced 26 and in Santa Maria del Roeano, to Mr. 
J u s é S o a i e t . 3040 8 -19 
E N SAVFA MARIA D F L KOSARIO, 
•e a'qs lan do* casas amnrbladae. D^rán ratón D. 
o»é u TU en dUbi poblado y en esta capiui ' en 
Merced 26 3039 8a ¡9 
U S Í A S 
precioaaa M R I P O S A S y P A J A R I T O S qne «a 
posan baata eo la punta d i un alfi'er, «e estiu re-
blando á todo e! qne pa*!e d í íde 5 cerl»vo», eo la 
F tmaci» T Dronu-rf» e L P R O G R E S O O-R i ly 
t6 ei.ire Villegas y Bernaia . C 7S3 lüa- )0 
EXPOSICION DE PARIS 
Con el t í tu lo arriba indicado, l lamo la 
atención del público de esta Capital, refe-
n-nte á que babienno celebrado no cont a-
to c o j una pran casa de París para recibir 
e ésta, todos aouelloe moieloe y dibujos 
que t-stín expuestos en el gran Certamen, 
lefercntea á vestiduras de canne, puertas, 
nuiebles y todo aquello que la caprieboea 
moia invente, lo cual tengo el gusto de po-
ner mi casa sita en Compóstala n. 50, en-
tre Obispo y Obrapia á la disposición de 
toda persona de gusto. 
Joaquín F. Punsalí, 
ofrece ene servicios mAs económicos que 
cualquiera otra casa. 
Se visten camas de madera por un cen-
tén, pue-tas oor 2 pesos y toda clase de 
muebles, haraiisimos. Compoetela 50. 
Í9J7 A8 JS 
| D E T O B O | 
p o c ó i 
L a r/ota. 
(Finaliza.) 
Después de baber estudiado loa diversos 
orígenes del ácido úrico es ableciendo loa 
actualmente aceptables,, so esfuerza en 
probar que la gota, dulencia "cayo punta 
de partida es renal," sobreviene á iudiví 
dúos predispuestos hereditariamente v nna 
la intensidad de la dulencia OJ prop¿rcio 
nal "á lo extenso de la legión anatómica 
del riñón." 
Los gotosos, según el docto Critzmann 
no son más que enfermos del riñón. * 
Este hecho comprobado, cuya importan-
cia no dejará de comprender persona algo 
na, deba guiar al méd,co que quiera com-
prender y combatir semojante dolencia E l 
riñon es la piedra angu'ar del edificio pa-
togénico de la gota; el acido úrico consti-
tuy^ los cimientos. 
Esta patogenia puesta en claro qn el i n , 
dicado trabajo, presenta, según el autor 
de manera comprensible, una multitud da 
fenómenos secundarios y permite eitabie-
cer el origen de la mayor parte de las le-
siones auatórnicas de la gota. 
Por otra parte, el autor demueintra aim 
que el solo factor que influye en la forau-
cióo úrica es la nucleína reabsorbible qae 
existe en los alimentos; el cmtejido de es-
tos últimos en albúmina y en sa'es no tie-
n e m á j q u e u n a importancia del todo se-
cundarla. 
El solo factor que tiene influencia sobre 
la excreción úrica ee halla en las células 
epitelicas que cubren los "tubos contor 
neados del riñén." 
Esto estudio.concluve diciendo M.Rrouar-
del, arroja viva luz sobre la naturaleza da 
de osa estraña enfermedad que ataca á me-
nudo á personas cuyo estado de salui ea 
en apariencia el más satisfactorio. 
Curiosidades dei idioma. 
ü n lisiado, do los que se arrastran por 
el suelo, disputa con un ciego y le dice: 
—Cuando usted qriera podrá verme pe-
dir en la misma plaza de ArmerU. 
—No corra usied tanto—lo responde el 
ciego. 
I 
C h a r f t d ti. 
Nombre de mujer, trespr'mr; 
uoa prenda, cuacados: 
instrumento, tercia cuatrj; fcftR 
ÍLÍÍO, nombre de varón. 
E l Saryer.t) Bonba. 
A c e r t i j o . 
iCuál es de los animales 
rquel cu)0 nombre tiene 
todas las cinco vooaiesf 
Mr. Eyselle. 
J e r o t f l i / i c o c f j m p r i m l do . 
{Por E . N . D.) 
Pipil 
l io inbo. 
(Por Jii.ui LiinaB.) 
•í» «í» «f» 
*í* *T* 'í* 
v v v 
•í* *í* 
S'ntitiir 1 u c r i e n pir letri1?, de modo 




3 Personaje novelesco. 
4 Nombre do varón. 
5 Grave, reposado. 
(! Ave. 
7 Vocal 
V a a d r a d o . 
(Por.Juan Cualquiera.]) 
•í* 
Sustituir las cruces'por letras, de modo 
que laidas horizontal y vorticalmente ©*x-
presen lo siguiente: 
1 E n el mar. 
2 Trabajo de los ratones. 
3 Kn los viñedos. 
4 fara preparar la tierra. 
J l o ñ i h o , 
(Por Juan Cerda.) 
. ; . ^ 
•J . -Í. «t. , j * ^ 
V 
Sustituyanse las cruces por letras, par» 
fonnareu cada linea horizontal ó yertioal-
monte, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pariente. 
8 Nombre de varón. 
4 Animal. 
5 Vocal. 
Al Anagrama anterior: 
B E N I T A SANTA MARINA. 
A la Charada anterior: 
SEGUVIANO. 
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Bao remitido soluciones 
Del clob de los papanatas, 
demarras; Li la , Lelo y C 
Iniliti 1 EsimotiDiadel DIARIO D8 LA 
